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AL DIARIO ÜE IÍA MARINA. 
HABANA. 
j í a d r í d . Mayo 14, 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Hace tres d ías abandonaron el t ra -
bajo, exigiendo aumento de jo rna l , 
los obreros de las minas de inangaue-
go de Villamieva de los Castillejos 
(Huelva), pero el conllicto se solucio-
nó r áp idame i i t e , y hoy se ha reanu-
<lado el trabajo en dichas minas. 
M O T Í N 
En Da ímie l {Ciudad Keal) fué ape-
dreada una proces ión , teniendo que 
disolverse és ta . 
JLos agresores apedrearon t a m b i é n 
Á la pareja de la Guardia Civ i l , é i n -
c e n d í a t o u la casa del Alcalde y la A d -
m i n i s t r a c i ó n de consumos. 
Resultaron heridos gravemente los 
dos guardias civiles de servicio per-
manente en Daimie l , y se ha dado la 
orden de que se reconcentre en aquel 
pueblo fuerza de la B e n e m é r i t a . 
T E M P O R A L 
JCn Cádiz la autoridad mar i t ima ha 
prohibido la salida de buques á causa 
de reinar un recio temporal del S. O. 
H a n zozobrado algunas embarcacio-
nes menores dentro de la b a h í a , y 
anoche el viento era tan fuerte que se 
hizo imposible el t r áns i t o por las ca-
lles. 
E L REY E N S E V I L L A 
E l Bey visitó esta m a ñ a n a la Casa 
de Maternidad de Sevilla. 
OBSERVACIONES 
correspondiente al día de ayer, heohag al aire 
libre en E L ALMENDARES Obispo 54, para 
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Habana 13 de Mayo de 19üá. 
FA Mando cuenta hoy que un 
presidiario ha hecho graves de-
nuncias ante el juez del Este, se-
ñor Justiniani, contra personas 
"que hoy ocupan altos puestos." 
Al decir del denunciante, esas 
personas, á raíz del cese de la 
intervención americana, dieron, 
mediante ciertas cantidades de 
dinero, certificados de libertado-
res, para que pudiesen ser com-
prendidos en el indulto entonces 
acordado, á muchos que jamás 
habían estado en la insurrec-
ción. 
La. cosa, como se ve, es más 
que grave, es gravísima; pero hay 
que tener en cuenta que el de-
nunciante es un presidiario á, 
quien so sigue causa por estafa 
mediante el timo del entierro y 
que, por lo mismo, es de presu-
mir que en el fondo de tan gra-
ve denuncia no haya más que 
una venganza. 
Celebraríamos mucho que así 
resultase de la causa que con tal 
motivo se está instruyendo. 
Tampoco á E l Mundo le gustó 
la fiesta de la Unión Ibero-Ame-
ricana. 
Es natural, ese Mundo no es el 
mundo latino; y mucho menos el 
ibero-americano. 
Do la velada del miércoles, se-
gún él, solo se deduce la conse-
cuencia de que «el muerto anda.» 
¡El muerto! ¡Como si el hijo, 
para emanciparse, hubiera tenido 
necesidad de asesinar al autor de 
sus díasl 
No, el muerto, el verdadero 
muerto, el odió entre hermanos, 
no anda: está bien muerto, está 
bien enterrado, está demasiado 
Nacional; Juan Gualborto Gó-
mez, adalid prestigioso del mis-
mo; Dolz, uno de los moderados 
más prominentes; Lincon de Za-
yas, revolucionario de los más 
ilustrados y de más carácter; Bus-
tamante, gloria del foro y de la 
tribuna cubana, que al día si-
guiente de la velada nos mani-
festó nuevamente su entusiasta 
adhesión á la Unión Ibero Ame-
ricana, como lo habían hecho ya 
por medio de expresivas cartas, 
Méndez Capote, Lanuza, Gener 
y tantos otros. 
¡Y habrá que convenir también 
en que aquí los únicos que tie-
nen sentido común y patriotis-
mo son E l Mundo y L a Discusiónl 
¡Cuanta razón tenía Maura al 
tronar desde la tribuna parla-
mentaria contra el cacicazgo de 
la prensa! 
Por fortuna en Cuba no todos 
los grandes rotativos forman, co-
mo en España, en ese cacicazgo 
perturbador y despótico. 
nía*- «35 
me pueda resuci-
le las almas pe-
putrefacto para 
tar al conjuro 
queñas. 
Y Id es á otro muerto al que se 
refiere E l Mundo; si se trata del 
predominio español en Cuba, ha-
bría que convenir en que son 
uno? traidores ó unos estúpidos 
Zayás, jefe del partido Liberal 
€5Le> s:Er£t:nci.os loto® c3Lo ,fc>i»lll«tzi.t©js, JO37-«.SJ y 
DEPOSITO GENERAL: MÜRALIA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el tínico hi jo del difunto HOSKOPF, 
P I D A N S E E N T O D A IÍA I S L A . 
C809 23-\ 
T 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
E7" U L ZÜ. o 1 < ^ 23L -totíLctai J .&.& Z E L O O l X O S I 
H O Y A ¿ A S O C H O : Lo QUE PASA EN INDO CHINA. 
A las nueve: J E ^ T L J L m X ^ y ¿F 
A las diex: E L BOBO SERAFENfJTO 
6421 My 8 
^ en el Vedado entre las calles C y D 
Este balneario qtie ha sido objeto de grandes é importantísimas reformas, espe-
cialmente en los baños públicos, que son ahora los ?/iás espaciosos, elegantes y cómodos 
del mundo, se abrirán al servicio el 15 de Mayo actual con él mismo servicio de ele-
gantes Omnibus y rigiendo iguales precios que en la temporado última. 
Quien risíle este esMlecmieiito p i a r á asraJaWemeiite somreMíio. 
5512 8t-ll 
SALDRA p 
Anoche celebró su primera junta re-
glamentaria mensual la Directiva de la 
Asociación de la Prensa, con asistencia 
de la casi totalidad de sus miembros. 
Entre otros muchos acuerdos, que se-
rán publicados oportunamente por la 
Secretaría, se tomó el de nombrar vo-
cal de la Directiva al Sr. D. Aniceto 
Valdivia en la vacante que resulta por 
pase del Sr. Wifredo Fernández á vo-
cal nato como director de E l Comercio. 
El vicetesorero Sr. Cátala dió cuenta 
de todo lo hecho por los que forman la 
Mesa, relacionado con el embarque del 
Sr. Abelardo Farrés y el beneficio dado 
á la Asociación por la compañía dra-
mática de la señora Mariani, pormeno-
rizando minuciosamente todos los in-
gresos obtenidos y los gastos hechos. 
La Directiva aprobó unánimemente 
la gestión de la Mesa, acordando que 
constase en acta su satisfacción por el 
buen uso que los individuos de la Mesa 
habían hecho del voto de confianza que 
les fué otorgado en la anterior junta. 
También se acordó un voto de gracias 
para el tesorero, Sr. López Seña, por 
haber facilitado, antes de que la Aso-
ciación contase con recursos, todos los 
que fueron necesarios para el embarque 
del Sr. Farrés . 
Por unanimidad fué aprobada la mo-
ción del Sr. Eamos Merlo, que suscri-
SABADff 14 B E MAYO DE 1804. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS CCHO y DIEZ. 
V E N U S S 
A L A S NUEVE y DIEZ: 
bían siete individuos más de la Asocia-
ción, tendente á que esta aceptase el 
encargo de ocuparse de todo lo que se 
relacionase con la traslación á la Haba-
na de los reatos mortiiles de Manuel de 
ta Cruz. 
Terminada la junta, poco después de 
las do^e, fueron obsequiados los asisten-
tes con un espléndido refresco por la 
Directiva del Centro Gallego, en cuya 
representación so encontraba presente 
su distinguido y entusiasta presidente, 
licenciado D. Secuudiuo Bafios, cam-
biándose con este motivo frases de afec-
to y agradecimiento entre los señores 
Triay, que llevaba la voz de nuestra 
Directiva, y Baños, que habló en re-
presentación de la del floreciente y pro-
gresista Centro. 
EL I I M us m m 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 7 del actual, tomamos 
lo siguiente: 
Luvias. — La semana ha sido l lu-
viosa en general, en todo el territorio 
de la Bepública, siendo excesiva la 
cantidad de agua que en ella ha caido 
desde la parte SW. de la provincia de 
Matanzas para el E. hasta el l imite 
oriental de | la de Puerto Pr ínc ipe ; y 
como esas lluvias fueron acompañadas 
en varios lugares, de las descargas eléc-
tricas y de las fugadas de viento que 
caracterizan las turbonadas del verano 
en estas latitudes, puede decirse que 
ya se ha declarado determinadamente 
el principio de la estación dé l a s aguas. 
Se califican de torrenciales las que ca-
yeron en el centro de la primera de di-
chas provincias (Isabel), en la eapital 
do la de Santa Clara y en la de Puerto 
Príncipe, informando de este úl t imo 
punto que aseguran (los antiguos veci-
nos de esa localidad que j amás han vis-
ta llover allí tanto tiempo seguido y 
con tanta abundancia de precipitación 
como en esta semana, resultando de 
ello que se han desbordado los riosHa-
tibonicos, Tínima y Caonao, y que se 
han unido arroyos cuyas aguas nunca 
se habían visto juntarse. También cre-
cieron los rios de la jurisdicción del E. 
de Santa Clara (Saneti Spiritus), y 
considerablemente los arroyos del tér-
mino municipal de la capital de la 
misma, en el que del d ía 30' al 19 estu-
vo lloviendo sin cesar por espacio de 
22horas y 'éS m i j i t o s . Ha predomi-
nado el tiempo nublado total á parcial-
mente con vientos, en general, del 19 y 
29 cuadrantes. En Sancti Spiritus hu-
bo arco-iris dobles en varios diaa. A 
la hora de mandar á la imprenta este 
Boletin no se han recibido aún informes 
de la provincia de Pinar del Río, n i de 
la de Santiago de Cuba. E l agua re-
cogida en esta Estación Central en la 
semana, ha sido G-4 m[m. 5 (2.54 pul-
gadas. ) 
Temperatura.—So califica de var ia-
ble, en general, excepto en el SW. do 
Matanzas (Alacranes), de donde i n -
forman que en la semana se sintió ca-
lor sofocante. Las temperaturas me-
dias registradas en esta Estación Cen-
tral, fueron la máxima 2794 (819) y la 
mínima 2192 )709) 
Caña.—Las lluvias de la semana han 
I)aralizado los trabajos de la zafra, por-
que el mal estado en que aquéllas han 
puesto los caminos, imposibilita el aca-
rreo de la caña, de la que aún queda 
buena cantidad por cortar en algunos 
ountos de las provincias de Matanzas 
y Santa Clara, temiéndose que la per-
sistencia de las aguas no permita mo-
ler toda la que aún queda en el campo 
para la zafra actual; la que ya se ha 
terminado en el ingenio de la ' ' T r i -
nidad Sugar C?" y en la colonia 
"Guabairo," ambas fináis .pertene-
cientes a la parte Sur de la úl t ima de 
las citadas provincias. En el centro 
de la otra, ó sea de Matanzas, ocurre, 
además, que ya los braceros huyeren 
continuar ocupándose en el corte de 
cafla, pues prefieren dedicarse á los 
trabajos del deshierbe. En distintos 
lugares de la misma se han hecho ex-
tensas siembras do dicha planta abonan-
do el terreno. Por efecto de las lluvias 
ha disminuido la densidad del gua-
rapo. 
Tabaco.—De Jaruco (ST. de la pro-
vincia de la Habana) informan que la 
cosecha ha sido corta; y que la hoja al-
canza precios bajos; de Santa Clara se 
expresa que se está vendiendo en cujes, 
con estimación; y del N W . de Puerta 
Pr íncipe (Morón) , que las excesivas 
lluvias perjudicarán algo, allí, la cose-
cha, que se esperaba fuese abundante. 
Frutos menores.—Se han hecho algu-
nas siembras de ellos en diferentes pun-
tos, habiendo sido favorecidos por las 
lluvias en la provincia de Matanzas, y 
en el N . de la Habana (Jaruco), en 
cuyo punto se resentían ya de la falta 
de ellas; pero su exceso ha hecho para-
lizar todos los cultivos en la de Santa 
Clara. En el SAV. de la primera (Ala -
cranes) se ha sembrado mucho maíz. 
En el E. de Santa Clara (Sancti Spi-
ritus) se estún haciendo siembras de 
cautchú; y en el "W. de la misma pro-
vincia ( término de Santo Domingo), 
en donde se ha producido de magnífica 
calidad el algodón que tse ha cobechado 
allí, se prepara , gran extensión de te-
rreno para hacer nuevas siembras de él 
en los próximos meses de Junio ó Ju-
lio, y se están arreglando edificios para 
montar la maquinaria para desmontar-
lo (quitarle la semilla) y empacarlo. 
Por falta de esa maquinaria y por la 
dificultad de las vías de comunicación, 
se ha desestido de continuar cult iván-
dolo en la parte N W . de la misma 
(Rancho Veloz), en donde se h a b í a n 
hecho algunas siembras de él. 
El estado sanitario del ganado es 
bueno, en general, habiendo mejorado 
su condición, que ya era mala por la 
seca, que había agotado los pastos, tan-
to en la provincia de Matanzas, como 
en el NE. de Santa Clara (Placetas), 
habiendo ocurrido algunos casos de 
muerte de reses por inanición, en es-
te últ imo punto. En el único de que 
informan que reinaba la epizootia, es 
en el N W de Puerto Pr ínc ipe (Mo-
rón) , habiéndose procedido al l í á va-
cunar el ganado con el virus anti-car-
buncloso. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 47 S E LA TEMPORADA DE 1004 A 1905. 0884 1 M 
JCL T U N E L D E L S I M P L O N , 
Dicen de Ginebra que han empeza-
do ya los trabajos de coustrucción en 
Domodossola, en la misma boca italia-
na del túnel del Simplón, do la gran-
diosa estación internacional destinada 
á ser una de las más colosales y her-
mosas del mundo entero. 
Tendrá la sección central del odifi-
olo una longitud de 300 piós ingleses 
por 70 de anchura con un anexo de 
230 piés de largo por 27 de ancho. 
El arca total de la grandiosa esta-
ción será de 5,000 piés de longitud por 
500 de anchura y en la misma es tarán 
contenidos los talleres y depósitos do 
material móvil de la compañía. 
Junto á la estación habrá las ofici-
nas de aduanas italiana y suiza, las de 
correos, depósitos de mercancías, etc. 
No lejos de la estación se const rui rá 
un lazareto con grandes locales de des-
infección, cubriendo todo ello una su-
perficie de 1700 piés cuadrados. 
La construcción de esta grandiosa 
estación internacional modelo, d u r a r á 
unos 20 meses. 
E L M A K D E A Z O F F 
En menos de cinco años, 1.200.000 
hectáreas de la superficie l íquida del 
mar de Azoff, se han transformado eu 
pantanos. 
La comunicación por agua entre los 
puertos de Tagaurog y Rostow con el 
mar Negro, se ha hecho dificilísima á 
causa de la poca profundidad que hay 
en algunos parajes. 
El gobierno ruso propónese hacer la 
prueba de un sistema de dique que po-
•C.:í.. e«tafc&ee:fe« n - f - • •• . ' ' 
Kertch, con objeto de recoger las aguas 
que huyen hacia el Mar Negro y de-
volverlas á s u pr imit ivo cauce, hacien-
do ascender el nivel unos doce pies. 
Los gastos de esta experiencia ascen-
derán á treinta millones de francos, 
que, sin duda, se los t ragará el agua. 
PRECIOS POR CASA TANDA. 
Grillé3 1?, 2? 6 3er. piso sin entrada ) 2-33 
Paloos l?*^.* piso idem íl-50 
Luneta con entrada..^ ?0-50 
Butaca con idem *0 53 
Asiento do tertulia sin entrada fO-85 
Idem do paraíso sin idem fO-3) 
Enfrada general 0̂-33 
Entrada á tertulia ó paraíso f3-23 
j^a^El domingo, dia 15 de MAYO, gran 
\MATINNBE dedicado á los niños. 
C . R A M E N T O L 
J S X J "J? JEL x J&o isr 
32 , OBISPO, 32 
SAN JOSE Y Z U L U E T A 
Teléfono n ü m s . 3 0 4 y 3 5 1 , Habana 
t -
• ¡¡CÜBA PROSPERA!I ¡LA PESETA I G U A L A L FRANCO! 
FLXISIMOS sombreros de P A J I L L A que en P a r í s valen 
15 y 20 franees, E t - a - M E S M ' T ' O I j los detalla á 15 y 
20 pesetas, 
j I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
XjOgjLtÍTra o » Z E ^ - A . n X T - A . l M I - ^ desde un cen tén á 2 0 0 
dollars. 
¡¡¡GRANDES N O V E D A D E S P A K A E L VERANO!!! 
Hay somtireros Je toto clases y pcios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N E N C A R G OS D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! . . 
C-917 t-1 M 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de l l a 2, Laa 
¿unas 68.Teléfono 1342. C—819 H A 
OPORTUNIDAD. 
Se vendo una finca do esquina oon estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
ae vendo el establecimiento junto ó separado 
y so garantiza una venta de cantina de 15 a 20 
pesos, os sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del café Angeles y Monte. 
5559 15tl2-15 M12 
DE IIPI 
E L A S E O . 
C V i O - O l l l - y QT. 
RPor 5 y 6 cts. se limpian los botines,—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ünlco 
en su clase. c 762 alt 14A 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 160.24 Db 
PULPA 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
Variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
P a r de sillones 5,50 
Mesa de centro 1,50 
P a r comadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COIP0STELA 58. 
c914 tr\ M 
PERFÜMB EXQUISITO Y PERMANENTE; 
De venta en todas las pe r fumer í a s , sede-
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquinal 6 Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche para los niños. 
c 802 M 1 
P í d a s eEN DE06UE^AS Y BOTICAS 
Otto D. Droop 
Empedrado 30, 
esquina á Agular. 
Maquinaria 
o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
a y d l "Legítima de tamarindo, la vende L uis Ar 
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-966 2G-11 My 
t ^ ñ ? ? £ ^ CaSa ^ al men0r C0St0 C01l0ckl0 cn Cuba hoy t r a b a J ó hasta la fecha y excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad 6 ro-
celane^o^^^^^ eSta **** &ay; 1 0 Í 9 4 toRcladas de car rn ^ carros'15 ^ ^ u i n a s de moler y remoler, 5 tr iple electos, 9 tachos, 12 plantas e léc t r icas , 438 filtroprensas, a d e m á s mis-
c t ^ C ^ & ^ ^ B t ^ ^ ¿ V i ^ X ^ t o ^ 0 aZlÍCar de mÁS ^ 960 aff0taml0 eomple tamen^Ui . mieles, de Grevenbroich (patente Bock) funcionando con elmayor é^ i to c n mU-
Puntua l ^JSSSStttof* 3,579 pe<lid0s con valor lmsta ̂ 50'000 nno* cwyos Gh^tos Helaron puntua lm ente eu 5,908 embarques según papeles á d isposición, r azón porque l laman á esta cas A l a del 
a v ^ ^ ^ ^ ^ u U ^ e Z T ^ ^ 0 6 ^ 108 GraMdcs TuIlleres ae 109 S l ^ . A . & W . SmltU y Co. L imi ted , Eg l in ton Engiuo Works , Glasgow, c e l e b é r r ^ ^ ^ 
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D. JOSE PAYAN 
Entre nuestros caiyes de la América 
española liemos recibido E l Comercio, 
periódico importante y de notable cir-
culación, que se publica en Lima, capi-
tal del Pe rá . Y entre las cosas intere-
santes de que trata, nos hemos impuesto 
con verdadera satisfacción de los por-
menores de una fiesta significativa ofre-
cida por la colonia cubana al Sr. Payán, 
con motivo de su viaje á nuestra Ha-
bana. 
Ya el nombre del Sr. Payán es bien 
conocido en toda la Isla, y casi toda 
nuestra prensa se ha ocupado y viene 
ocupándose de cubano tnn distinguido. 
Venga, pues, en buen hora el Sr. Pa-
yán, que aquí encontrará antiguos y 
buenos amigos, y próspero terreno para 
cultivar su privilegiada inteligencia y 
desarrollar sus relevantes cualidades. 
ASUNTOS VARI 
D E V I A J E 
En busca de la salud quebrantada 
por el exceso de trabajo, sale con di-
rección á la« playas gallegas nuestro 
amigo don Juan Tr i l lo , activo corredor 
de comercio de esta plaza. 
Deseámosle viaje feliz, pronto re-
greso y saludable estancia á bordo de 
La Champagne. 
E L SEÑOR VALDÉS PA.GÉS 
Esta tarde se embarca para los Esta-
dos Unidos nuestro distinguido amigo 
don Juan Valdés Pagés, secretario de 
la Cuban Central Railway. 
Le deseamos feliz viaje. 
E L SEÑOR DESPAIQNE 
E l matres próximo embarcará para 
Nueva York el señor D. Manuel Dea-
Eaigne, Delegado del Gobierno de Cu-a para ultimar todo lo concerniente al 
emprést ido de 36 millones de pesos, 
impresión de los bonos, etc. 
NOMBRAMIENTO 
Por renuncia de D. Pablo Huard, 
Oficial 39 de la Intervención General 
del Estado, ha sido nombrado don 
Juan R. Caval. 
MAQUINISTA 
Ha sido nombrado maquinista de la 
Aduana de Nuevitas, D. Augusto Cal-
vera. 
CONCESION TRASPASADA 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Obras Pú-
blicas, ha dictado un decreto declaran-
do que la prórroga por veinte años que 
se otorgó á los señores Heydrich Raf-
üoer y Compañía, del plazo de usu-
fructo de la concesión del muelle que 
disfrutan frente al edificio que ocupan 
con su fábrica de jarcias en Tallapie-
dra, se entiende traspasada por dicha 
Sociedad á la "American Storage Com-
pany", la que queda obligada al cum-
plimiento de las mismas condiciones en 
que fué otorgada la pr imi t iva conce-
sión del muelle. 
PARTIDA 
En la tarde de hoy, y á bordo del 
vapor americano México, parte con 
rumbo á la Exposición de SL Louis, el 
respetable abogado Sr. Dn. Ignacio 
Cliflcio'ij' iriguez, -Hegistrador de la 
propiedad del Distri to de Occidente de 
de esta capital, acompañado de su 
distinguida esposa. 
Durante su ausencia, desempeñarán 
tan importante oficina, los inteligentes 
oficiales Sres. D. Francisco Rodríguez 
Velis y D. Teófilo Guzman y Acosta. 
Les deseamos feliz v i {ye. 
COMPETENCIA 
En el despacho del Secretario de Go-
bernación se han reunido hoy el Go-
bernador provincial señor Núñez, el 
Secretario interino de Gobernación se-
ñor Canelo y el Jefe del despacho de 
la referida Secretaría señor Gon-
zález. 
La reunión tuno por objeto t ra íar de 
la cuestión de competencia suscitada 
entre la Junta Superior de Sanidad de 
la Isla y el Gobernador provincial de 
la Habana sobre quién de los dos tiene 
facultades para nombrar el médico y 
el químico que han de intervenir en el 
traslado de los restos existentes en el 
Cementerio de Espada al Cementerio 
de Colón, para cuya comisión ha nom-
brado ya el señor Núñez como médico 
al doctor Hoyos y como químico al 
doctor Massino, habiendo protestado la 
Junta de Sanidad contra sus nombra-
mientos por estimar que ella es la úni-
ca facultada para hacerlo. 
La reunión se suspendió sin haberse 
solucionado la competencia. 
PARA E L COLEGIO 
En el vapor México que sale hoy para 
Nueva York, se embarca el hijo do 
nuestro querido amigo, don José F. 
Belaunzarán, el joven Hermenegildo, 
quién después de haber concurrido du-
rante varios años á las clases del cole-
gio "Santo T o m á s " , y pasados los dos 
últ imos de interno en el colegio de 
Belén, alcanzando siempre excelentes 
notas en ambos establecimientos, se 
dirige á los Estados Unidos con el ob-
jeto de ingresar en el acreditado plan-
tel de educación, el "Delaware L i -
terary Inst i tute", en el cual se propo-
ne seguir la carrera comercial, cuyo 
curso es una de las especialidades que 
han hecho célebre al referido Instituto. 
Deseamos al joven Belaunzarán un 
feliz viaje y el más completo éxito en 
sus estudios, á fin de recompensar á 
sus amantes padres por los sacrificios 
que se imponen con objeto de hacer de 
él un hombre instruido y laborioso 
para su bien propio y satisfacción de 
su familia. 
DE INTERES i FABRICANTES 
É INDUSTRIALES 
El Centro Nacional del Fomento Fa-
b r i l é Industrial de Cuba, en junta de 
Concejo celebrada en la noche del 12 
del actual, entre otros importantes 
acuerdos, tomó el de invitar á sus aso-
ciados, á quienes interese, que pasen 
por las oficinas provisionales del mis-
mo, establecidas en casa del Presiden-
te, señor P lan té—Manr ique 96—de 12 
á 3, en los días 16 á 19 inclusives, pa-
ra que se enteren de punto» de su inte-
rés en trabajos arancelarios, que hoy 
revisten la mayor importancia. 
LICENCIAS PARA FABRICAR 
El Ayuntamiento en sesión ordinaria 
de segunda convocatoria celebrada el 
30 de Noviembre úl t imo acordó á vir-
tud de informe del señor Arquitecto 
Municipal y lo dictaminado por la Co-
misión de Policía Urbana en el sentido 
de recordar á los señorea Propietarios 
de fincas urbanas el deber en que están 
de que al solicitar licencia para ejecu-
tar obras deberán sujetarse á lo que 
previene el Capítulo V de las Ordenan-
zas de Construcción en sus artículos si-
guientes: 
Presentarán acompañada á la instan-
cia. 
Primero.—Un plano de la planta de 
la obra que piense ejecutar en escala no 
menor de l i200. 
Segundo.—Un plano de la fachada 
en escala no menor de l i50. 
Tercero.—Una sección transversal; y 
otra longitudinal en escala no menor 
de lilOO. 
Cuarto.—Un plano do rasantes del 
terreno con relación á la calle. 
Quinto.—Un plano de detalles del 
despiezo y ornamentación de la obra. 
Sexto.—Un plano de las instalacio-
nes sanitarias y drenages. 
Sépt imo.—Una memoria descriptiva 
de las obras; descripción de los mate-
riales que se usarán; resistencia de los 
mismos y detalles de la construcción. 
Los planos se presentarán por t r i p l i -
cado debiendo ser uno de ellos en tela. 
Todas las medidas serán acotadas, 
Cuando las obras se proyectan en so-
lares yermos se acompañará un plano 
de situación que podrá ser el mismo de 
la planta ampliándolo conveniente á 
ese objeto. 
En los edificios de varios pisos se 
presentarán planos de cada una de las 
plantas. 
iROÑICá DE POLICIA 
E N T R E M A D R E E H I J O 
En la 3? estación de policía, fueron pre-
sentados en la tarde de ayer, el pardo Ro-
gelio González, de 28 años y vecino de 
Trocadero número 2, y Juana González, 
del propio domicilio, á causa de haber 
tratado el primero de dar muerte á la se-
gunda, que es su madre, haciéndole un 
disparo con una escopeta. 
Según la González, al requerir á su hi-
jo por estar profiriendo palabras obcenas 
y haberle faltado, le dió de pescozones, 
por lo que éste se volvió contra ella, dán-
dole de golpes, y después se dirigió á una 
habitación alta, y tomando una escopeta, 
bajó á donde estaba ella y le hizo un dis-
paro, escapando milagrosamente de la 
agresión, pues el proyectil fué á, incrua-
tarse en un tabique do madera. 
Beconocida la González en el Centro de 
Socorro del 2? distrito, presentaba una 
lesión en la región molar izquierda, de 
pronóstico leve. 
El acusado manifestó ser cierto que hi-
zo el disparo, pero no contra la autora de 
sus dífs. 
E l oficial de guardia en la estación de 
policía, levantó acta de este hecho, y dió 
cuenta al Juez de instrucción dei Este, á 
cuya disposición remitió al detenido. 
E3í L A Q U I N T A D E G A R C I N I 
Durante la noche del jueves á la ma-
drugada del viernes, se cometió un robo, 
en la habitación núm. 26 de la casa cono-
cida por "Quinta de Garcjni", residencia 
de D. Agustín Achín y Vicente, coneis-
tente en varias prendas de oro y plata, 
un corta plumas, un revólver, un reloj, 
cuatro poeoa plata y otros objetos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
LESIOXES CASUALES 
Dámaso Bombalier, vecino de Jovellar 
número 8, y conductor del coche de plaza 
número 1143, fuó asistido en el Centro de 
Socorro del 2? distrito, de una contusión 
en el tobillo derecho, y de otra contusión 
en la pierna del propio lado, de pronósti-
co menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
chocar su coche en la calzada de San Lá-
zaro con un carretón, á causa de habérse-
le desbocado el caballo que tiraba del ve-
hículo. 
Las señoras D? América Díaz, vecina 
de Gervasio número 82, y D? Celia Bivas, 
de Lealtad número 59, que iban en el co-
che que guiaba Bombalier, sufrieron le-
siones de pronóstico leve, sin necesidad 
de asistencia. 
E N " L A M A S C O T A " 
El vigilante número 232 detuvo y pre-
sentó en la tercera estación de policía á 
Francisco Valdós, vecino de Befugio nú-
mero 51, por acusarlo don Cipriano Valer 
Gómez, dueño de la sastrería "La Mas-
cota", calle de San Rafael, de haberle 
hurtado varias piezas de ropa, ocupán-
dolé ayer en los momentos que salía para 
la calle dos pantalones que había hurta-
do . 
E l detenido se confesó autor del hecho v 
fué remitido al Vivac á disposición del 
Juzgado competente. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Los blancos Antonio Pérez Novede y 
Bomán Fresca, dependientes del hotel 
"Inglaterra", fueron detenidos ayer al 
medio por haber tenido una reyerta 
arrojándose varios vasos con los cuales sé 
lesionaron. 
El Fresca ingresó en el hospital en ca-
lidad de detenido y Pérez quedó en l i -
bertad bajo fianza. 
F R A C T U R A G R A V E 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción", ingresó ayer don Francisco 
Rodríguez Alvarez, ayudante de máqui-
na do la fábrica de cerveza " l i a Tropi-
cal", para ser asistida de la fractura 
completa del antebrazo izquierdo, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una escalera. 
S U I C I D I O 
Esta mañana so suicidó disparándose 
un tiro en la sien derecha, el blanco José 
Fernández Fernández, natural de Ma-
druga, de 49 años, casado y vecino de 
Jesús del Monte n. 151. 
El suicida dejó escrita dos cartas una 
para el juez y otra para el Alcalde. 
El Juez de instrucción del distrito Oes-
te se hizo cargo de la ocurrencia y remi-
tió el cadáver al Necrocomio. 
C A S U A L 
Trabajando en la descarga de carbón 
en el vapor noruego "Pecini", el moreno 
Alfredo Cárdenas Armenteros, sufrió una 
contusión de primer grado situada én la 
región sacro coxija, de la que fué asistido 
en la estación sanitaria de Begla. 
L E S I O N A D O 
Don Epifanio González Buíz, vecino 
de Inquisidor número 12, se causó ayer 
una fractura grave, descargando sacos de 
alpiste, en el muelle de Caballería. 
Fué asistido en el Centro de Socorro de 
la primera demarcación. 
ROBO 
En la casa Lealtad número 9, domici-
lio de la señora Antonia Mendoza, se 
efectuó anoche un robo consistente en 
prendas, ropa y dos centenes, valorado 
todo en $80. 
Los ladrones penetraron en la casa, va-
liéndose de una llave falsa. E l dinero y 
las prendas fueron sacadas de un escapa-
rate que tenía su llave en la cerradura. 
El teniente Mora levantó acta del he-
cho, remitiéndola al Juzgado de guardia. 
S U I C I D I O 
E l telegrafista de la estación de "Fes-
ser", en Begla, avisó, como á las dos de 
la madrugada de ayer, á la policía de di-
cho barrio, que en la calle de 10 de Octu-
bre, próxima á dicha estación y como á 
treinta pasos, uno de otro, se hallaban en 
tierra, un hombre y una mujer, aunque 
sin presentar herida alguna. 
Becogidos ambos fueron llevados por la 
policía á la Estación Sanitaria do los bom-
beros, donde reconocidos por el doctor 
Bodríguez Ecay, certificó éste que pre-
sentaban síntomas de intoxicación con 
tintura de yodo. 
Los intoxicados se nombran Rogelio 
Mora Quintana, de 24 años de edad, sol-
tero, jornalero y vecino de la calle de A m -
brón número 11, y Candelaria Castillo 
Fernández, de 21 años de edad, soltera y 
del mismo domicilio. 
No pudieron declarar por el estado de 
gravedad en que se hallaban. A él se le 
ocuparon dos cajetillas de cigarros, un pa-
ñuelo, una ct̂ ja de fósforos, cinco pesos y 
siete centavos. 
Después que se les practicó el lavado 
del estómago, fueron trasladados al hos-
pital número 1. 
En un pedazo de papel y escrito con 
una letra casi ilegible, que se le ocupó á 
la Candelaria, ésta le decía á su primo 
nombrado Antonio Suarez, que la culpa 
de sus desgracias la tienen dos de sus fa-
miliares. 
Según los informes de la policía, á las 
diez de la noche salieron Bogelio y Can-
delaria, del solar Ambrón número 11, 
compraron el yodo en una botica; pero 
antes de ingerirlo se tomaron irada uno 
una copa de cognac en la bodega situada 
en la calle de Santana esquina á Buena-
vista; salieron á las afueras del pueblo y 
allí, entre dos lomas, tomaron el veneno 
y por fin parece que al dirigirse al pueblo 
cayeron sin sentido, en el lugar donde 
fueron hallados. 
Por la Estación de policía de Begla se 
dió cuenta de este suceso al Juzgado de 
Instrucción del Este. 
E L MASCOTTE 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta mañana procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso, el vapor americano Masootie y 
saldrá esta tarde para los puertos de su 
procedencia. 
E L B O Y A L 
Este vapor inglés entró en puerto hoy 
procedente de Fiíadelfla, con carbón. 
£ L BIOJANO 
Para Matanzas salió ayer el vapor es-
pañol Riojano con carga de tránsito. 
E L MEXICO 
Este vapor americano sale hoy para 
New York, con carga general y pasajeros. 
GASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78 á 78)^ V . 
Calderilla de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 ^ á 6 ^ V . 
Centenes á 6.73 plata. 
En cantidades., á 6.74 plata. 
Luises m á 5,36 plata. 
En cantidades., á 5.37 plata. 
El peso america- ] 
no en pla'a es- l de 1-37 á 1-37% V . 
pafiola j 
Habana, Mayo 14 de 1904. 
M. I . A . K C H I C O F R A D I A D E L 
S. SACR AMENTO DE LA CATEDRAL 
Se recuerda al público en general y & los se-
ñores Hermanos en particular, que el próxi-
mo domingo, como 8 de mes, se celebrarán 
en la Santa Iglesia Catedral, á las 8 a. m. los 
cultos de cootnmbre. 
Habana 18 de Mayo de 1904.—Juan Palacios 
y Ariosa, Rector.—José Francisco Güell y Ve-
láiquez, Mayordomo. 6686 ItUlmlS 
——:— — — — -w- -̂ g- -w ^ ^ ^ ^ W - ^ ^ ^ 
Si necesita usted comprar 
de inglesas 




Servicio de la Prensa AsooiadA 
DE JíOY 
L O S COSACOS 
fFaahIngtoyi, Mayo l é . - S e g ú n des-
pachos del Ministro americano en 
Seoul, un número considerable de co-
sacos se está reconcentrando al Sor 
del Yalü. 
C O M B A T E D E C I S I V O 
San retersburgo. Mayo J^.—Como 
dentro de seis semanas empieza la 
temporada de las aguas, que hace 
casi impracticables los caminos de la 
Manchuria occidental, créese que los 
japoneses procurarán asegurar sus 
posiciones por medio de un combate 
decisivo, antes de que empiece el pe-
riodo torrencial. 
E L Q E A N D U Q U E C I R I L O 
E l estado del Gran Duque Cirilo se 
agrava por momentos, pues además 
d é l a póstración nerviosa que le re-
tiene en su lecho, el corazón experi-
menta paralizaciones, y témese un 
desenlace fatal. 
L L E G A D A D E C O R R E S P O N S A L E S 
Ziao-Tang , Mayo l^.—Ayer llcgra-
r o n á e s t a ciudad los corresponsales 
de la Prensa Asociada que estaban 
en Puerto Arturo. 
Manifiestan dichos corresponsales 
que la guarnición de la plaza ejerce la 
más severa vigilancia en todos los 
füertes, y que e» maravillosa la ener-
g ía de que dan pruebas todos los de-
fensores de Puerto Arturo. 
L A V E R S I O K J A P O K E S A 
Tokio, Mayo 14 .—Según los infor-
mes oficiales recibidos en esta capi-
tal, el tren de enfermos que los japo 
neses tirotearon en el trayecto de 
Puerto Arturo á Lio-Tang, no lleva 
ba ninguna bandera de la Cruz Bqja 
y qu© la enseña se puso después que 
la escolta rusa hizo fúego sobre los 
Japoneses y estos contestaron á sus 
descargas. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Aden, Mayo 14.—Se ha declarado 
la peste bubónica en este puerto. 
E L C O R O N E L M A R C H A N D 
P a r í s , Mayo 14—El Consejo de Mi-
nistros ha aceptado la petición de re-
tiro hecha por el coronel Marchand. 
E L " H A Y A N A " 
Xueva York, Jifaj/o 14.—Proceden-
te de la Habana ha llegado el vapor 
Uavana de la l ínea Ward. 
L A I S L A D E PINOS 
Nueva Y o r k , Mayo 14.—Dice el 
Hera ld que la actual situación de la 
Isla de P i n o s , indeterminada en 
cuanto á la soberanía, es causa de va-
cilaciones y dudas entre los funcio-
narlos del Departamento de Hacien-
da, acerca de si procede admitir las 
procedencias de dicha isla como com-
prendidas en ©1 tratado d© reciproci-
dad comercial vigente entre los E s -
tados Unidos y Cuba. 
E L P R I M E R C U E R P O JAPONÉS 
Londres, Mayo 14» Un despacho de 
Shanghai dirigido al Posf, anuncia 
que el primer cuerpo de ejército japo-
nés ha ocupado á Ai-Yang. 
V I R R E Y E S CHINOS 
Según otro telegrama de la misma 
procedencia, algunos virreyes chinos 
demuestran su ansiedad por unirse al 
ejército ruso y luchar con ellos en el 
Extremo Oriente. 
U N " C A N A R D B U R S A T I L " 
Según telegrama do París , circula 
el rumor en aquella ciudad de que 
Puerto Arturo ha caído en poder de 
las tropas del Mikado* 
Añade el telegrama que en el asalto 
y toma de la plaza murieron diez mil 
hombres. 
No se ha recibido en Londres nin-
gún despacho que confirme la ante-
rior noticia. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Marsella, Mayo 14 - -Considérase 
vlrtualmente terminada la huelga de 
los trabajadores do los muelles de este 
puerto. 
I N F O R M E D E K U R O P A T K I N 
San Petersburgo, Mayo 14.—El ge-
neral Kuropatkin informa al Empe-
rador que el día 11 empezaron los Ja-
poneses á salir de Feng-Wang-Cheng 
en camino de Liao-Yang, y desvián-
dose del flanco derecho ruso. 
Los japoneses han ocupado á Taks-
haw. 
CAMINO D E L I A O - Y A N G 
H a o - Y a n g , Mayo 14.—Las avan-
zadas del primer cuerpo de ejército 
japonés han aparecido á seis millas 
más abajo de Lien-Chen-Kuaw, en el 
camino de Liao-Yang, en donde han 
hecho alto, empezando á fortificarse. 
¡ULTIMA NOVEDAD! 
I T U L E S I L Ü M I A ' I D O S ! 
TEJIDOS Y S E D E R I A 
SAN R A F A E L 3Si 
E l ejército japonés s© mueve con 
mucha cautela, 
DIMISION R E T I R A D A 
SeotU, Mayo 14.—El Ministerio co-
reano ha retirado la dimisión que ha-
bía presentado al Emperador. 
" E M B O T E L L A D O S " 
L a escuadra de Vladivostock se ha-
lla práct icamente «'embotellada.*' 
T U R C O S Y ARMENIOS 
Ginebra, Mayo 14.—La Gaceta de 
Zausanne ha recibido un despacho de 
Bitlis, anunciando que en un encuen-
tro ocurrido entre turcos y armenios, 
han muerto 700 y 900 hombres, res-
pectivamente, de ambas partos. 
Lonja do Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 14 
Almacén: 
20 [3 manteca Royal $9.75 qq. 
200 s. harina n: 2 especial |7 uno. 
150 id. Patente $7.10 uno. 
60 T3 manteca tíl Cochinito T. N. f9.50 qq. 
100 c. latas de 23 Iba. aceite L. C. ?9.60 qq. 
200 c. 11'2 botellas sidra Cima ; 4.38 ana. 
15 ¡4 p. vino Kioja B. Esparducer $19 uno. 
E S Q . A G A L T A N O o-m alt 'MI 
qtl. 
,1-25 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Mayo 14 de 1904. 
A C E I T E D E OLIVAS.—El do los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de Espaíla: Cotizamos 
en latos de 23 Ubrae 49.7-í; lataa do 9 libras de 
flO á lO^y latas de 4>¿ libras libras de flOJ^ 
á 11 qtl. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de ?8 
6 QlA caja el español y de $8 a 7^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 95 cts lata, se-
ífúnenvaae. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
mando, de 35 a 45 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 40 
cts. mancuerna, según clase: los de México de 
|2.50 a 3 canastos y Montevideo á 40 cts. man-
co erna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 25 á 26 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de f23.60 a 24 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
f4.50a f4.75qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de |4>¿ a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos ds 
a 5K qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de f4 a 4>í qlun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $2.90 a $8 qtl. 
E l de Canilla, de |3.96 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de |10 á $17 libra, según claee. 
BACALAO. Halifax de 7̂ 1 a f8 qtl. 
E l robalo, de 7 a 7)^ qtl. 
E l Noruego, de 12 a $12̂ 8 qtl. 
Pescada, de 5. Ví a f5>< qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $4 a seffún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f22 W a |23 qtl. 
Hacienda, 23 a 25. 
Del país. 221^ a |22 
CEBOLLAS.-De España, á |2 qtL 
Del país, de $2 á 2^ qtl. 
CIRÜELAS.-Cotizamos de f l á 1.10 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 & f l l caja de 
84 medias botellas 6 tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á f 12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos; 
Las marcas de más crédito se cotizan á fl do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y oarrl-
lea de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles d£ la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de f l l i 
$14 caja y clases corrientes de $10>á & 10% 
caja. 
De Jerez, de $9 a 12 caja (nominal). 
COMINOS. —Se cotiza según clase de $8}̂  á 
$3% qtL 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $6.30 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de S16 á30 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de f l a 
De Vizcaya de $3.90 6 $4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.60 
6 6% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $6.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-84 las cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el délos Estados Unidos 
se vende de 1.75 a fl-80 qtl. 
Del país: de fl.85 a $1.90 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $2.V¿ a$2-W qtl. 
Afrecho.---Se hacen ventas é $1.60 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-35 a $1.43 mi paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $2.76 a 2.90 qt. 
Del país, ají á $3^ qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en «caos de 
4.86 á $5.00 ql. y en barriles de $6.50 a 7. 
De Cananas No hay existencias. 
Colorados de $4.50 a 6.50 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clasep de 
$5>á a 7.80, de México de 4 á 9^ según clase. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 6>í y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $650 á $7-75 saco. 
HIGOS—.Los de Smirnadefll^ á 12^ qtl. 
Lepe de $1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas de $4.% a f6H qtl. 
JABON.—Cotizamos el de Rocamora a ftí-85. 
—País marca "Candado" de $45̂  á 4%. "Hava-
na City" á $6^. -"LaLlave" de $4%á 5.—Ame-
ricano se ven de a f4.65 caja de 100 libras y el. 
francés de $7-65 a 7-90. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima » $1« qtl. v Sisal a $14 (Neto) qtl, 
JAMONES.—De España. Se hacen ventar de 
19^ a f&LU qth: americanos de $12-50 a 20 qtl. 
LAUREL.—De $5>̂  a 6]4 qt. 
LACONES.-De Asturias de $ 8»* á $4>í dona., 
segunda clase. Do los Estados Unidos carecen de 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores & $7-50 caja de 48 latas 
y otríifl á t4 75L 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $64 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, oíase buena. 
En latas desde $13 a $15% qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA,—Regular existencia. De 
Asturias de $26% a Í27 qtl. Americana de $17% 
a $18;̂  6 menosjsegúnclase y la de Copenhague 
de $45 á $47 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos, 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de $1-10 á íl-20 lata, 
OREGANO,— Grandes existencias y esoaas 
demanda. De $5 a 5%. 
PIMIENTOS,—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 a 2.50. 
PATATAS,—Americanas ó inglesas de $4% a 
$4-75. Del país de 2-50 á »2-75 qtl. 
PIMENTON.—Reerular existencia. Poca de-
manda, de $10 a 10'̂  qtl. 
•.í̂ -̂̂ ?- ~ Mucha existencia; cotizamos de $1-50 a $1.75 caja. 
QUESOS.— Patagrás cotizamos de «2i Kn „ 
qtl.—De Crema de 123 á $23% qtl.—De Vi ^ 
des no hay existencias. Del país á $12-50 QU" 
SAL.—Cotizamos en grano & $1-75 v1"-
llda á 82 fanega. * 0 y mo-
SALCHICHON AMERICANO.— Buena 
tencia de $16 a $20 ail. na exl»" 
SARDINAS.—En lata». Es buena la 8oli0¡tn^ 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts 1Q1 J 
cuartos en aceite y tomate. " * 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a . 
caja, según marca; impuestos pagados. hurV 
sa de diteeronts marcas, de $8.75 a 4. tf 
TASAJO.—Regular existencia con demamio 
fluctúa alrededor de $10% a 10.75 qtl. 
TOCINO.—De $10% a 12, según clase. 
VELAS.—Poca existencia y poca demando 
12 las grandes y á$6-00 las 4 cajas de las chi1 
cas. De Rocamora do |6Ví a 12% según tamaño" 
del país á $12 y $0, según tamaño. • 
VINO TINTO.—80 hacen ventas. Cotizamot 
de f64 a $87 pipa según marca con los seilol 
para litros. " 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN 
Corren estos boreclda suerte que los tintos 00̂  
muñeses, sin buen morcado consumidor aunqu» 
á mejor precio. Cotizamos de $68 a $71 log 4 
cuartos. 
VINO SECO Y D U L O E . - E s algo solioltada 
el legítimo de Cataluña, y se vende á $5 75 el 
mistela; el seco á $0-23 barril, precios á que 
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habida 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67y tTSpipa. 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse on el 
país. Sus precios varían según las clases y en. 
vaeea* 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo 14 Prlnz Joachimm, Hamburgo. 
,, 14 La Champagne, Veracruz. 
„ 14 Corondia, Buenos Aires y escalos. 
„ 16 Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 16 Vigilancia, N. York. 
„ 16 Monterrey. Voracruz y Progreso. 
,, 17 Sarttoga, New York. 
„ JS Morro Castle, New York. 
„ 19 Mobila, Mobila. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19 Miguel M. Plnillos, New Orleans. 
n 2J Miguel Gallart, Barcelona v escalas. 
„ 20 Martín Saenz, Barcelona y escalas 
,. 20 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 23 Havana, N. York. 
„ 23 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 24 Séneca, New York. 
„ 25 México, Nueva York. 
Junio 14 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 14 Prlnz Joachim, Veracruz. 
„ 15 La Champagne, Saint Nataire. 
H 15 Coronda, Buenos Aires v escalas. 
„ 16 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 17 Montserrat, Veracruz. 
„ 17 Louisiana, New Orleans. 
„ 17 Monterey, New York. 
„ 20 Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20 Miguel M. Pínlllos, Canarias. 
„ 23 Havana, Progreso y Veracruz. 
„ 24 Esperanza, N. York* 
„ 21 Morro Castle, New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Día 18: 
De Fiíadelfla en 8 días vap. ing. Mayfield, ca-
pitán Sampson, tons. 2632, con carbón a L . 
V. Placé. 
Dia 14: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds. 520 con 
carga general, corresoondencla y pasa«-
jerosj á G. Lawton, Childs y Comp. 
De Filaaelfla en 7 dias vap, ing, Royal Ex-
ohange, cp, Dríscell, tons, 107, con carbó» 
á L . V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 18: 
Para Matanzas vap. esp. Biojano. 
Para Mariel gta. amr. Kewoou. 
Dia 14: 
Para Cayo Hueso y Tampa vp. arar. Mascolts.' 
Para N. York vap. amr. México. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. José R. Valdés—J. Louvre—H. Esberjf 
—Emilia Zúñiga—José Martínez y 11 de fam— 
Carlos Silva—tí. Castellano-C. Burstu M. 
Delgado y 3 de fam—Srita. P. Martínez—W. 
Williams—Manuel Blanco—Luciano López—. 
Amparo Barbería—Abelardo García José 
Bubodas—Dr. H, Me Cali—A. Livingston—R. 
Lalnz—P, Bellido—Francisco Valdés—Valen-
tina Sánchez-José Valdós—Marina Valdáa— 
María Dorta—Jesús y Juan González—Fernan-
do Martínez—Francisco Carrasco Caridad 
Montero—R, Blozua—Joaquín Corral y 1 de 
fam—E. Lester—M. Lewis—A. Nelson—P. M. 
Woodneff—Eda Modeska Antonio Bello— 
Agustin Fernandez—Ricardo Valdós—B. De-
vian—M. Fernandez—L. Martínez—José Vaz-
Suez—P. González—Amelia García Emilio arcía—G. Brunnett y 1 de fam—José Rodri-
?uez—Manuel Fernandez Angel Ramírez— '. Busque—Ricardo García Jesús y Matías 
Alvarez. 
De Miaml y O. Hueso, en el vap. americano 
Miami. 
Sres. Bernardo Hernández—Enrique Mon-
tesino—Lucía Montesino—Daniel Badía—Au-
rora Castellano—A. Velazco—Manuel Santaya 
y 1 de fam—José Lorenzo—Ramón Lorenzo— 
W. Fuitoh y 2 de familia—N. Forster-H, Ider-
son—J. Shigh—J, Petera—E. Poreter-^J. Mat-
heros—T. Bteoly S. Potter y 1 de fam H. 
Weloez—G. Shiah—I. Bonn—C. Jepsen. 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Miaml, en el vap. am. Mia-
mi: 
Sres. E . Baraokett—R. Bos—A. García y 1 
niña-M. LJama—C. Ross y 1 de fam—R. Al-
varez—B. García—C. Tounsend—A. C. Jette. 
Aperturas de registro 
N. Orleans vap. am. Louisiana, por Galban y 
comp. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso XIIT, 
por M. Calvo. 
N. York vap. am. Monterey, por Zaldo y cp. 
Veracruz vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp 
Buques con registro abierto 
N. York vap, amr. México, por Zaldo y Cp. 
Nueva York vapor amer. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
N. York, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 





Veracruz vap. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
St. Nazaire y escalas vap, franc.Xa Champag-
ne, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Delaware (B, W.) vap. norg, Ulriken, por L . 
V, Place. 
Delaware (B. W.I vap. norg. Atbenlana, por 
L. V. Placé. 
Buques despachados 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placó. 
Con 10109 huacs. piñas, 262 Id. legum-
bres y 12 pacas esponjas. 
Matanzas vap. esp. Riojano, por H. Astorqui. 
De tránsito. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero guato. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. Mt 
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De Idioms, Taquigrafía, Mee anogrrafla y Telegrafía 
D I R E C T O R : LUIS B. CORRALES» 
SAN IGNACIO 49. casír/v0 ^ S f ^ r 6 9 86 paedeT1 ad<luiriJ- en est» Academia, loa conooimisntos do la AriH saencís MereantB y Teneduría de Libros. j 
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DIARIO B® L A MARINA—Edición de la tarde-Rfiavo 14 do 1904. 
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Si, en ocho días ofrece bacer el viaje, 
ée la Habana á la Cornña, el vapor 
francés La Champaña. Y si lo cumple, 
realiza lín prodigio, nn progreso en la 
navegación. Pero mayor prodigio ha 
conseguido en Cuba una industria:—la 
fabricación de chocolates: no necesitó 
más qüe dar á gustar el de la marca LA 
ESTI¿I:LLA para que al dia siguiente to-
da la Habana lo declare el mejor del 
mundo. 
KOC 
L a Fer ia Ncura. 
La Perla Negra es, no obstante su 
nombre, blanca, muy blanca. ¿Por qué 
ese nombre? Porque así la llaman en 
Sevilla, su tierra, en cuyos cafés cauta 
y baila, regocijando con su gracia y la 
gal lardía de su cuerpo, y la soltura de 
BUS brazos, y el fuego do sus ojos, y la 
músic a de su canto, á cuantos la escu-
chan. Por eso mismo su marido—por-
que Dolores, La Perla Negra, está casa-
da con Paco, tocador de guitarra,—no 
quiere que cante más que para él, y la 
da una felpa al encontrarla subida en 
el tablado de cierto cafó. E l Tio Jumi-
2¡os, viejo gitano, camastrón de tomo y 
lomo, aconseja á Paco que se divorcie, 
creyendo que de ese modo conseguirá 
hacéi s - amo de los encantos de la Per-
la Jfogfa. 
Y lio aqní que en una misma casa 
viven D. Adrián, abogado andaluz, es-
pecialista en divorcios, y el Dr . Gui-
xoU, médico catalán que se distingue 
en las enfermedades del corazón. A 
consultar sobre las palpitaciones del 
suyo va á la casa Dolores; pero habla 
con e! abogado, que supone busca la 
bella cantaora sus recursos jur ídicos 
para j o:iiper loa lazos del matrimonio, 
y al veria acometida de un síncope, la 
confía á su vecino el médico. Y á ha-
blar con el abogado llega Paco á la 
misma casa, y tropieza con el médico, 
que se cree el llamado á ofrecer sus 
recursos profesionales á quien busca la 
medicina del derecho, bien que arre-
pintiéndose de lo que intentaba, por-
que sigue amando á su mujer, que por 
su parte, no ha dejado de quererlo. 
Las equivocaciones que se derivan 
de este doble error, constituyen la ur-
dimbre de la zarzuela, más interesante 
por la donosura del diálogo y la fres-
cura de los versos, que por su trama. 
Mucho deja prometer el primer cua-
dro, en el cafó cantante, que sólo cum-
ple á medias en los dos restantes. Pero 
así y todo, es una obra entretenida y 
graciosa y en la que no hay chiste ver-
de que motejar. Fiacro Iráyzoz, su 
autor, ha cumplido como bueno, y el 
maestro Torregrosa le ha acompañado 
en la grata tarea de hacer música 
apropiada á las situaciones del libro. 
Lo mejor de ella es el dúo de Paco y 
Dolores (Piquer y la señorita Sobe-
jano.) 
Bueno ha sido el desempeño por 
parte de todos. Y quien dice todos, di-
ce la señorita Sobejano, la señora Biot 
y los señores Valentín González, P i -
quer, Vil larreal y Garrido. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
M A S C A S O S 
Hace pocos días se presentó en el 
Dispensario uLa Caridad", doña M . 
B., natural do Oviedo, con tres niños, 
el mayor de cinco años; ella en el más 
lamentable estado do miseria, las cria-
turitas hambrientas: nos manifestó que 
su esposo había muerto en Puerto Eico; 
todos sin alimentos, sin ropa, y ella 
por completo desorientada 
La visitamos; vivía en un cuarto de 
un solar de la calle de Figuras, carecía 
en absoluto de todo, y—lo que es más 
grave—ella enferma del pecho, con 
fiebres pertinaces. En este estado tenía 
que salir á la calle con sus hijos á bus-
car algo. 
La habitación, como era de esperar, 
sin camas, ella con la sola ropa puesta. 
Nuestra Asociación le ha dado camas, 
sábanas, almohadas, y varios trajes, 
camisones, sayas, etc., y se le ha remi-
tido un rancho para quince días, á ñu 
de que no salga á la calle. So lo han 
dado medicinas y el médico la visita 
diariamente. 
La Farmacia situada en Someruelos 
JLl surtido m á s jrrecioso y original que se ha visto cuta Habana 
lo ha recibido 
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Musolinas blancas, bordadas y lisas. 
Muselinas bordadas en seda con colores. 
Organdíes en colores, Cañamazo bordado en colores. 
Muselinas y Organdíes color entero. 
Sedalinas y Céfiros de color. 
Surahs floreados de algodón. 
Piqués blancos de colores y color entero. 
Yerbillas crudas y bordadas. 
Olanes de hilo, pintados escogidos. 
Irlandas de camisa bonitas y muy baratas. 
Sábanas de baño. Toballas. 
Colchas de oían y de piqué. 
Warandoles de hilo y algodón muy baratos. 
Creas de hilo baratísimas. 
Medias de hilo bordadas para señora. 
Vichys, Driles de color y blanco. 
Holandas de colores. 
Camisetas de hilo y algodón. 
Brocateles, Yutes, Peluches. 
Sedas de colores y negras, las más bonitas y baratas. 
Infinidad de Telas á MEDIO y á REAL, todo el año! 
PARA ARTICULOS BUENOS Y BARATOS 
LA GRAN SEÑORA, 
C-9J7 alt 
OBISPO Y COMPOSTELA. 
6t-10 
y Apodaca, lia despachado gratuita-
meute las medicinas que basta ahora 
ha necesitado esta infeliz. Se le ha abo-
nado la parte correspondiente del al-
quiler de la habitación. Esle es un caso 
digno de figurar entre las mejores obras 
de nuestra naciente Asociación. En 
este caso se han gastado hasta ahora 
Í22-50 plata. 
El otro caso es una infeliz señora, 
viuda, que perdió á su esposo en la úl-
tima epidemia de escarlatina, quedán-
dole dos niños, el maj'or de tres años. 
Habita en la Calzada de Vives número 
; carecía en absoluto de todo, sin 
camas, sin ropa de ninguna clase; nos 
pidió auxilio suplicando que se le die-
ra una batea, pues de lavandera se ga-
na la vida. 
La Asociación le ha dado dos camas, 
sábanas, almohadas, fundas, toallas, 
etc. Se le remitieron una batea, plan-
chas, tabla de planchar, anafe, etc. 
Como tiene un niño enfermo de al-
gún cuidado ha acudido á visitarla el 
doctor Kafael Hechevnrría, que gene-
rosamente se presta á auxiliar á los en-
fermos, cuando sus ocupaciones se lo 
permiten. En auxiliar á e s t a señora se 
han invertido hasta ahora 18 pesos 20 
centavos plata. 
Nuestra Asociación, después de pres-
tar sus auxilios á los seres desgracia-
dos, no los abandona, semanalmcnte se 
les visita, dándoles consejos y: conso-
lándolos con promesas de mejores tiem-
pos; así se les atiende y de este modo, 
cuando se hallan enfermos ó nuevamen-
te necesitados, so les prestan socorros. 
E l Consejo Central se reúne, todos los 
miércoles por la noche en el Centro 
Asturiano. 
DR. M . DELFÍN. 
La jornada <le ocho horas--Los ga-
leones. 
Vkgo SO. 
El Ayuntamiento ha acordado en la 
sesión de hoy conceder á sus empleados 
y á los obreros todos que trabajan en las 
obras costeadas por el Municipio la jor-
nada do ocho horas. 
Vigo 2S 
En los trabajos submarinos practica-
dos por el l íaude, se han descubierto tres 
galeones más, cuyas señas coinciden 
con loa llamados Tambor, Almirante y 
Teleiro. 
Este último conserva sus cañones. 
í íaufragiO"Plaia de defensas. 
Corufla SO. 
Telegrafían de Son que encalló hoy en 
el bajo Chorezo, el vapor inglés Horatio, 
de 2.000 toneladas de porte. 
Los tripulantes se salvaron en botes. 
Conduce valioso cargamento do trigo. 
Ya se ha comenzado la descarga del 
barco. 
Créese que solamente podrá salvarse 
una pequeña parte de la carga. 
La pérdida del Ilorattio es total, cau-
sada por la niebla. 
Procedía dicho vapor de Odessa y lle-
vaba 2.000 toneladas de trigo para I n -
glaterra. 
Cor uña SI 
Continúan lo» estudios que realizan los 
ingenieros militares para trazar un plan 
de defensas marítimas. 
Además de las baterías de la torre de 
Hércules, que tendrán cañones de 32, trá-
tase ahora de mejorar debidamente la ar-
tillería del castillo de San Antón, á la 
entrada del puerto. 
Se instalarán también varios de tiro 
rápido, de 15 milímetros. 
En el monte de San Pedro se ha insta-
lado una estación heliográüca. 
Unas cuantas noticias 
Ferrol SS 
Falleció hoy en esta ciudad el teniente 
de navio D. Eniilio Serautes. 
—Ha sido cerrada, por no haber satis-
fecho importantes cantidades, la conoci-
da fábrica de calzado de don Manuel 
Caamaño. 
E l Juzgado vendió en pública subasta 
cuanto contenía. 
—Para el mes próximo irán á Madrid 
los ingenieros del ferrocarril de Ferrol á 
üijón, con objeto de entregar el proyecto 
de dicha vía, y para la cual será pedida 
una subvención. 
Hundimiento. 
En el sitio conocido por cerro de La 
Plata, próximo al puente de los Tres 
Ojos (barrio del Pacífico) en Madrid se 
está construyendo una fábrica de gasifi-
cación, en cuyas obras están empleados 
G00 obreros, y raro es el día que no ocurre 
un desgraciado incidente. 
E l dia 23 de Abr i l , cinco y media de la 
tarde, tuvo efecto un suceso triste y de-
plorable. 
Se hallaban trabajando en un muro de 
21 metros varios obreros, cuando se hun-
dig con gran estrépito, sepultando entre 
los cascotes y escombros á tres de los jor-
naleros. 
Seguidamente sus compañeros procu-
raron extraerlos de aquel alto montón de 
materiales, y á fuerza de mucho trabajo 
consiguieron su objeto, ayudados tam-
bién por los artilleros del cuartel de 
los Docks que acudieron al lugar del si-
niestro. 
Con vida fueron sacados dos peones de 
albañil. 
• Otro obrero pereció entro los escom-
bros. 
Los otros dos heridos en escaleras fue-
ron trasladados al Hospital clínico de San 
Carlos. 
A l entrar en este benéfico estableci-
miento falleció uno de ellos. 
E l otro quedó en gravísimo estado. 
Nadie podía explicarse en los primeros 
momentos la causa del siniestro. 
Este produjo terror y pánico entre to-
dos los operarios, que supusieron que en-
tre los escombros había enterrado crecido 
número de obreros; así que, pasada la 
primera impresión del momento, se pu-
sieron á trabajar para extraer los cuerpos 
de los quo creía allí enterrados. 
La operación se hizo difícil; pero en 
pocos momentos pudieron sacar los dos 
hombres con vida. 
El último que faltaba no parecía, y só-
lo encontraron algunas ropas de la infeliz 
víctima. 
Esto confirmó la creencia de que se en-
contraba el cadáver entre los cascotes, 
hasta que al fin apareció. 
El muro hundido medía ya 21 metros 
y su espesor y altura contribuyó á que la 
catástrofe fuera de tan terribles coose-
cuencias. 
Los obreros muertos eran casados y te-
nían hijos. 
T a ha llegado parte del calzado comprado por Mercadal en 
su líltimo viaje á New York. 
Calzado fino para hombre, hormas nunca vistas. 
-( - > 
También se ha recibido un buen surtido en zapatos de 
Señora, propios para las próximas fiestas y 
BAILES DE LAS FLORES 
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CR0NIQUILLA. 
Música celestial 
¿Qué es música celestial? Música 
divina. ÍY dóude puede encontrarse? 
En la ópera. Sí; en la ópera está la 
música que encanta, que arroba, que 
cautiva los corazones, que lleva el alma 
por las regiones ideales en pos de la 
gloria. Tiene osa música el privilegio 
de apoderarse de nuestro ser, llevándo-
lo como de la mano por senda de ine-
fables deleites. Y así los que la escu-
chan embebecidos acaban por excla-
mar :—¡divina!¡d iv ina! 
Y lógico es que resulte privilegiado 
ese nombre, y quo cuando se escuche 
decir ¡La Opera! se experimente viva 
curiosidad y satisfacción indecibles: 
¿Qué mucho la popularidad que han 
conquistado, en el correr del tiempo, 
los grandes almacenes de tejidos y se-
dería de las calles de Galiano y ' S a n 
Miguel, si sus inteligentes dueños, los 
amigos Silvestre y Ezequiel, han teni-
do la afortunada inspiración de bauti-
zarlos con nombre tan sujestivo—ia 
Opera? 
Sí: parece quo La Opera, estableci-
miento, es la prolongación de la ópera, 
composición musical, y que como ésta, 
aquélla produce goces inelables. Y lo 
que parece resulta. Porque para la 
mujer elegante y bonita, hay sin duda 
inefables satisfacciones, momentos de 
verdadera dicha, contémplando esas 
primorosas telas, que convertidas en 
trajes vistosos por la mano hábi l de la 
modista, la permiten lucir gallarda en 
las fiestas del gran mundo habanero, 
redoblando sus múltiples encantos. Sí ; 
la mujer, que tiene el sentimiento de 
lo tierno, lo sensible, lo delicado, t r i -
buta el culto de su admiración á lo 
bello, donde quiera que lo encuentra. 
Y así admira la solicitud con que, por 
complacerla, Ezequiel, uno de los due-
ños de La Opera, ha acudido á los 
grandes centros fabriles de Europa, 
procurando novedades, y ya en pose-
sión de ellas, no ha querido que ven-
gan solas, sino que las ha t ra ído consi-
go, para que su consocio Silvestre, y 
toda la solícita dependencia de la casa, 
puedan lucirse, desplegando en su ven-
ta las artes del comercio, á fin de que 
puedan exclamar sus parroquianas, que 
son la flor y nata de las personas de 
gusto: 
—¡Magnífico! ¡sublime! No hay na-
da mejor que L a Opera/ 
REPOUTER. 
LIBROSNÜEVOS 
Libros recibidos últ imamente en " L a 
Moderna Poesía": 
Rousseau, Las Confesiones. 
Do Sevignó, Cartas escogidas. 
Mirabeau, Cartas amatorias. 
Balmes, Filosofía Fundamental. 
José Gómez Hermosilia, Arte de ha-
blar. 
A. de la Martine, Historia de los Gi-
rondinos. 6 tomos. 
Enseñat, Teatro infantil. 
Rubén Dario, España Contemporánea. 
Enrique Piñelro, Hombres de Amó-
rica. 
Juan de Dios Peza, Recuerdos y espe* 
ranzas. 
Idem, Hogar y patria. 
Idem, Arpa del amor. 
Idem, Flores del alma. 
Idem, Leyendaa ciudad de Méjico. 
G. Miles, E l carácter. Inventos indus-
triales. 
Idem, El ahorro. Ayúdate . 
Idem, E l deber, Vida de Jorge Step-
henson. 
Salvá, Diccionario enciclopédico. 
Bordas, Gramática italiana. 
Viñola, Arquitectura. 
Idem, Loa por qué de Susana. 
Idem, Los por qué de Susanita. 
Idem, Don Quijote. 
G. Colombo, Manual del ingeniero. 
Ch. Lebrunúllenaud, Manual Práctico 
de equitación. 
Calderón, E l teatro: (2 tomos;. 
L . Pantet, Manual de Zootecnia. 
Juan de Dios Peza, Flores del alma. 
Poesía. 
F. Perdoní, Manual de hidráulica. 
(Aplicada). 
J. Bacchellí. Construcciones del hor-
migón. 
F . Yambra, Auxil iar del mecánico. 
H . Villicrs y A . Labaletier, Medicina 
veterinaria* 
Alberto Labaletier, Jabonería y per-
fumería. 
Granville, Viajes de Gullivet. 
E. Casteiar, La hermana de la Ca-
ridad. 
J. P. Durvelle, Fabricación de esencia 
y perfumes. 
Entretenimientos Gramaticales, (B, 
Rivox). 
H . de Varígne, Fisiología. 
Veladas de la Quinta. 
Casteiar, Hermana de la caridad. 
Desvre Lacroix, Los mariscales de Na-
poleón. 
Salvá, Gramática castellana. 
Cortázar, Algebra. 
Idem, Geometría. 
Idem, Geometría analítica. 
Idem, Aritmética. 
Idem, Trigonometría. 
Gregoire, Geografía universal. 
D é l a s novedades en A L P A C A S , M U S E L I N A S , 
CASIMIRES. D R I L E S , GEKGAS y A R M Ü R E S , con 
que inauguramos ia-toxri.T>OX*£l.<3La, do "̂7"0 — 
viste ya á una gsrail p2 i r t6 de la población 
masculina de esta Isla; pero cuando todos se va-
yan convenciendo de que para hacerse un buen 
traje, no es necesario pagar dos veces su valor, en-
tonces habremos alcanzado nuestro propósito, que 
consite en poner la Elegancia y el Bien Vestir al 
alcance de todo el mundo. 
TRAJES de alpaca negra, buena calidad, con gran 
brillo 6 mate á $ 1 4 ORO 
TRAJES de alpaca de listitas, con fondo negro per-
manente á $ 14 ORO 
TRAJES de alpaca, listas de gran novedad á $ 14 ORO 
TRAJES de muselina inglesa, colección de Ultima 
Moda á $ 1 4 ORO TRAJES de muselina inglesa, calidad superior... 
TRAJES de alpaca negra, clase superior 
TRAJES de alpaca de listas, de gran fantasía.... 
TRAJES con saco cruzado, de alpaca 6 de listas. 
TRAJES-chaquet de armour negro superior 
TRAJES-smoking de armour Sedan 
á $18 .00 ORO 
á $ 1 8 . 0 0 ORO 
á $ 18.00 ORO 
á $ 1 9 . 4 0 ORO 
á $ 24.00 ORO 
^ $ 2 4 . 0 0 ORO 
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^ O I J X J Í E S T I O T (10) 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR CARLOTA M. B R A E M E . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 136) 
(CONTINUA) 
Lady Juana no podía saber nada de 
pu amado. Todo cnanto Ginebra pudo 
decirle, fuó que aun uo había salido 
el buque, aun cuaudo el regimiento es-
peraba el embarque de un momento á 
otro. 
—Vendrá á decirte adiós, estoy se-
gura, Juana,—le dijo su fiel amiga y 
confidente,—Así me lo dijo, y no falta-
r á á su palabra. 
Desde aquel momento, lady Juana 
vivió con la esperanza de que podría 
verle. 
Era una hermosísima noche de 
Agosto: una luna plateada recorría el 
í rnnimentó, la brisa estaba impregna-
da del üroma de las Adres; de los bos-
ques venía el grito de una ave noc-
turna. Lady Jiiaua se encaminaba al 
salón, y se detuvo a contemplar el so-
lemne espectáculo dé la noche. En epté 
momento Ho.í'ó BU doncella apresáratia* 
mente y ia puso unaesquoiaen la mano 
—Mo han dado esto para usted, mi-
lady,—diio. 
Lady Juana miró el sobre y recono-
ció la letra de Ruperto. INO hizo pre-
gunta alguna, y abrió la carta con pal-
pitante corazón. 
" M i adorada Juana: Salimos maña-
na á la tarde. Lo quiero arriesgar todo 
por verte una vez más. Te espero en el 
bosque. ¿Quieres ver si puedes venir 
un momeutol Estaró en la calle de l i -
moneros. Permí teme que pueda verte 
antes de paitir; uo te re tendré mucho 
rato. 
" T u fiel amante, 
Ruperto.'1 
"P. S.—No es culpa mía el tener 
que recurrir á esta impropia manera 
de despedirme de tí . I r ía á casa á ver-
te, pero só que no rae lo permit ir ían. 
No faltes, adorada mía. Mis ojos no 
descansarán hasta no verte. 
¡Faltar! ¡Iría, aún cuando las puer-
tas de la casa paterna se cerrasen para 
ella y jamás se las abriesen! Ir ía , aún 
cuando la costase la vida. Era suficien-
te el saber que iba á ver á Ruperto otra 
vez. Cómo pasó el tiempo de la comi-
da, no pudo explicárselo. Parecióle in-
terminable, ansiado por el momento en 
que pudiese escapar para acudir á la 
cita. 
—Iró.—se repet ía ,—y nada podrá 
detenerme. 
Deseaba decírselo á Ginebra, pero 
no tenía tiempo para ello. Con gran 
satisfacción suya, cuando las señoras 
entraron en el salón, lady Clevemont 
se dejó caer en una butaca, y al poco 
rato se quedó dormida. Ginebra esta-
ba ocupada con algunos huéspedes, 
buscaudo papeles de música. 
—Puedo tomarme media hora ó más, 
—pensó lady Juana.—Si m a m á des-
pierta, creerá que estoy con las mucha-
chas, y estas pensarán que estoy en 
cualquier otra parte. ¡Una hora cou 
Ruperto y luego espantosos años 
de ausencia! 
Salió de la sala sin llamar la aten-
ción y subió á su cuarto á tomar un 
chai negro que ocultase el deslumbrau-
te brillo de su toilette blanca; después, 
por una puerta lateral, salió presurosa 
al ja rd ín , sabiendo que desde allí lle-
garía fácilmente al camino de limone-
ros. La luna brillaba en todo su es-
plendor. Era la primera vez en su v i -
da que la; joyón salía sola dé casa, y el 
hecho tenía para ella un admirable en-
canto. Todo perraanecia en un extraño 
silencio, nada se oía excepto el mur-
murio de las hojas, el canto del lejano 
río, el sonido de sus propias pisadas en 
el césped y el murmullo de la brisa. La 
escena era altamente placentera. La 
luna dibujaba graciosas sombras en el 
césped, los árboles parecían centinelas. 
La joven se aproximaba^ allí estaba 
el paseo de los limoneros. No sospe-
chaba la joven la hermosa vista que 
presentaba, yendo con presuroso paso 
en busca de su amante, su nacarado 
rostro brillante á la luz de la luna, su 
dorado cabello semejando una aureola. 
El aire fresco de la noche hab ía hecho 
aparecer un exquisito color en sus me-
jillas, y sus ojos brillaban como estre-
llas. 
Entró en el paseo; los esbeltos árbo-
les plateados por la luz lunar; y allí 
estaba su enamorado, semejante á un 
antiguo paladín. Seguramente la luna 
no alumbró j amás otra escena seme-
jante. 
Un ligero grito escapóse de los labios 
de la joven cuando le vió. 
—; Ruperto!—dijo tiernamente; y al 
sonido de su voz, él volvió la cabeza y 
se adelantó á recibirla. 
—¡Mi adorada Juana!—exclamó Ru-
perto.—¡Creí que no podrías venir! 
—¡Nada hubiera podido impedírme-
lo,—contestó la joven ansiosamente,— 
pues venía á decirte adiós! 
—¡Pero no un adiós eterno, porque 
yo volveré, Juana; nadie p o d r á sepa-
rarnos! 
E l negro chai cayó á la espalda y 
apareció el hechicero rostro brillando 
como una flor á la luz de la luna. Lady 
Juana temblaba, presa de gran agita-
ción. Anduvieron en silencio algunos 
momentos bajo los limoneros. 
—Me aborresco, Juana, por haberte 
pedido esta cita clandestina; pero com-
prendía no haber otro remedio si que-
r ía despedirme de tí . 
— T creo que mi corazón se hubiera 
partido si uo hubiera podido verte otra 
vez,—dijo levantando su dulce sem-
blante .—¡Ah, Ruperto; supe lo mucho 
que te amaba cuando, al llegar á casa, 
me encontré que ya no estabas! ¡Me 
he dicho y repetido que de qué me sir-
ve el ser hija de un conde, n i de qué 
me sirven las riquezas y dones del cie-
lo, si no te tengo á t í ! ¡Sin t í , la vida 
no puede ofrecerme un solo instante de 
felicidad! 
Ruperto trató de hablar con calma. 
—Esta separación, tan sólo es tem-
poral, amor mío. Volveré en tu bus-
ca. Mis pensamientos, mi corazón, mi 
amor, todo se queda contigo, Juana. 
No importa donde estés, veré tu faz, 
que es para mí la más preciosa del 
mundo; no importa que perciba otros 
sonidos, soñando ó despierto, tu voz 
sonará siempre en mi oído. ¿Quieres 
esperarme hasta que yo vuelva! ¡Ten-
drás tantos adoradores, querida niña! 
iMe serás fiel, mi gentil Juana? 
E l leyó la respuesta en sus claros y 
azules ojos. 
—Estaba pensando en otra cosa, Jua-
na, —dijo el j oven .—Figúra t e que una 
vez que yo regrese, persisten en rehu-
sarnos su consentimiento ¿qué ha 
cor entonces? 
—Dilucidar el asunto por nuestra 
cuenta,—contestó ella. 
— ¿Y si no me permiten verte, como 
ahora?—continuó Ruperto. 
—Yo hallaré un medio,—dijo lady 
Juana.—Ya sabes la antigua canción 
escocesa 
"Silba, amor mío, y bajaré á tu lado, 
Y aun cuando padre y madre se opuaieran, 
Silba, mi amor, y no te dé cuidado.'' 
Eso es lo que yo quiero hacer, Ru-
perto. Cuando vuelvas, l lámame; yo 
i r é á tu lado "aun cuando padre y ma-
dre se opusieran." 
—¿Así, pues, me amas más quo á tus 
padres y más que á todos?—dijo, con 
la luz del entusiasmo en sus ojos. 
—¡Más que á todos!—contestó ella. 
—Juana, no te muevas y déjame que 
mire tu semblante al decir eso. Así, 
permí teme que retire ese negro chai y 
que vea á mi amada con todo su es-
plendor. Tente así, donde la luz d é l a 
luna refleje en el oro de tu cabello y 
acentúe el azul do tus ojos. Y ahora, 
dime, Juana: ¿me amas á mí más quo 
á nadie en el mundo? 
—Sí,—contestó firmemente. 
—¿Me serás fiel cuando yo esté au-
ausente? 
—Sí,—repit ió la joven. 
(Continuará^ 
Pablo y Virginia. 
Robinson Crusóe. 
Fígaro, Autores españolas. 
Lebrúu Itenat, Manual de la equita-
ción. 
Gi l Zarate, Literatura. 
Francisco PI Arsúa, Comedias para 
niños. 
Espronceda, Obras poéticas. 
Calderón, Teatro. 
Juan Jacobo Rousseau, Kmilio. 
Mansoni, Los novios. 
La Brouyere, Los caracteres. 
En pos de alivio á sus males parte 
hoy para los Estados Unidos, á bordo 
del México, el gran pianista que es glo-
ria del arte en Cuba, Ignacio Cer-
vantes. 
Va á someterse Tguacio á la ciencia 
de un clínico ilustre. 
No es tarde aun para hallar remedio. 
* En compafiia del señor Cervantes va 
el mayor de sus hijos, Iffnacilo, el dis-
tinguido y muy estimado joven. 
Una comisión del Circulo de Bellas 
Artes, compuesta de los señores Már-
quez Sterliug, Marín Varona y Rodrí-
guez Morey, acudir:! al muelle para 
dar su adiós al artista enfermo. 
De esa comisión forman parte las se-
floritas Angelina Üicouret y Adriana 
B i l l i n i . 
¡Cuántos votos so hacen por la salud 
del pobre Ignacio! 
Teresa Mariaui no ha venido conten-
ta de Cárdenas. 
Me aseguraba ayer el señor Alba que 
no tuvo allí la acojida que era de espe-
rar, cosa que está de acuerdo cou lo 
que después he leído en la prensa de 
squella ciudad y que pueden ver uste-
des por lo que esta mañana copio, en 
;la primera de las gacetillas, do Él Uv-
raido de Cárdenas. 
La Mai iani estaba ayer, desde las 
primeras horas de la mañana, de vuel-
ta de su excursión. 
Por la noche fué obsequiada con un 
banquete. 
So lo ofreció, en la bella y alegre te-
rraza que ha inaugurado Miramar para 
las comidas de verano, el señor Min i s -
tro de España. 
Hoy, á bordo del vapor alemán Prinz 
Joachim, embarca la Mariaui con todo 
el personal de su compañía. 
¡Ojalá que todo sea para ella eu Mé-
jico lauros y satisfacciones! 
» 
. * * 
Bailes de las flores! 
Dos se celebran esta noche, el del 
Liceo de Regla y el del Progreso de Je-
sús del Monte. 
Mañana toca su turno al Centro As-
turiano. 
Grandes, extraordinarios preparati-
vos se llevan á cabo en la rica sociedad 
á fin de que el bailo de mañana revista 
el mayor lucimiento posible. 
Todo estará engalanado. 
La entrada principal del Centro As-
turiano ha sido convertida eu una aran 
arcada de estilo árabe; todo el frente 
lucirá una espléndida iluminación de 
luces de colores; la escalera tendrá el 
aspecto de un bosque; y por los salo-
nes, por las galerías, por todas partes, 
h a b r á flores, inmensa profusión de flo-
re?, á lo largo de las paredes, pendien-
te del techo y tejiéndose en las colum-
nas, puertas, marcos y barandajes. 
El efecto de un suntuoso, fantástico 
edén. 
\ U n voto de gracia puede contar, de 
antemano, ese grupo de la Seccióu de 
Recreo y xidorno compuesto de los se-
ñores Francisco G. Castro, Vicente Fol-
gueras, Salvador González, Vicente F. 
Riaño y Abelardo Campa, que con tan-
to entusiasmo, tanto interés y tan buen 
gusto ha tenido á su cargo el decorado 
de la casa del Centro Asturiano para su 
tradicional baile de las flores. 
So repar t i rán á la entrada, entre las 
damas, carnets modernistas» 
También recibirán jwtites bouguets 
con lazos de color y una rosa para 
prender en el traje. 
El baile de las flores del Centro Astu-
riano será el acontecimiento do la tem-
perad;!. 
Ha tomado pasaje en el vapor La 
Champagne el distinguido caballero A n -
drés Torry con su bella esposa Blanqui-
ta García Montes. 
Va el distinífuido matrimonio á una 
excursión de recreo de la que retornará 
á fines del verano. 
M i l felicidades! 
En Albisa anoche. 
Mucha concurrencia en la sala, mu-
cha también en las altas galerías y en-
tre fd concurso, descollando y sobresa-
liendo, un grupo de familias del mundo 
habanero. 
Los viernes de Albisu no pierden el 
favor y la s impat ía de nuestra socie-
dad. 
Anoche se ha comprobado una vez 
más. 
Hoy: 
Koirée en el Casino Alemán como inau-
guración de las reuniones bailables del 
venino. 
A las nueve. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
DI AMO B E L A MAmNA-Ediclén deja tarde-Mayo 14 de 1904. 
LA GRAN SEÑORA.—La Gran Seño 
a, la famosa tienda de tegidos, de 
E L DR. NüNEZ 
Terminada la reedificación de su an -
tigua casa. Habana 110, ha instalado 
nuevamente en ella, este nuestro ant i -
guo amigo, su acreditado gabinete do 
operaciones quirúrjicas y dentales, con 
lujo y extraordinario confort en el ga-
binete y salones de espera, operando 
cou un gran instrumental que ha t ra ído 
de Nueva York. 
Damos la enhorabuena al doctor don 
Francisco de P. Nuñez, y lo avisamos 
á su numerosa clientela, que ya lo co-
noce cu su delicado modo de operar á 
los pacientes, y los grandes conocimien-
tos que posee en su profesión como ci-
rujano-dentista. 
Déme el lector la mano, si no es 
manco; venga conmigo, si no es cojo; 
mire, si no es ciego, y admírese, si los 
sucesos políticos no le han embargado 
todas sus facultades admirativas. No 
ha de llevarle á la C.ímara, que para 
ir, ver y admirar lo que allí ocurre, 
más le valiera padecer manquedad, 
cojera y ser ciego de nacimiento, y, en 
vez de darme la mano, darme con la 
del almirez entre ceja y ceja. 
Otra cámara es ésta; camarín sun-
tuoso, albergue de la gracia, guarda 
de los cuerpos g a ñ idos, refugio de la 
belleza, museo de esculturas, tales, que 
mal año para la Venus del Mirlo, para 
la de ¿me dices? y demás diosas plás 
ticas, presuntuosa representación de la 
hermosura pétrea. 
Sol de justicia abrasa nuestra cabeza, 
candente atmósfera seca nuestras fau-
ces, vaho de horno empereza nuestros 
miembros, ensordece el ruido del trá-
fico popular, y al paso de los t ranvía 
guaguas, automóviles y carretones tre-
pida el cerebro. La palpitación de la 
vida habanera altera nuestro pulso. 
Ven! 
Brisa sutil, suave y leda oreíi nues-
tras sienes, ténue murmullo alhaga 
nuestro oído, cantigas de pájaros cano-
res despiertan nuestro instinto román-
tico, y el silencio de la madre natura-
leza convida á la contemplación. 
Estás frente á Las Playas, en Las 
Playas, cabe el mar salado, en el mar 
Caribe, sobre las olas!... Balancéate, 
mécete, refréscate, ahí ta te de yodo, 
satisfácete de sales salutíferas, cúrtete; 
el mar es tuyo: toma pan, y moja! 
E l verano avanza á pasos agiganta-
dos, á paso de inglés puesto en cobro, 
con un tizón en la diestra, una hoguera 
en el corazón y el sol en la frente: hu-
ye, Fabio! Cobíjate en la alpaca, cúbre-
te con la pajilla, cálzate los de lona, 
enalbóla el abanico, flamea el quita-
sol... y á Las Flayasl Respirares v iv i r , 
v i v i r es ver, y ver es quedarse bizco. 
Mañana domingo se inaugura el bal-
neario do Las Playas del Vedado. Desde 
hoy va hacia allí la peregrinación de la 
hermosura, y tras ella vamos todos, pe-
regrinos errantes, topos impenitentes, 
con el bordón en el alma y las cáscaras 
en el corazón, arrastrados por la co-
rriente de la belleza. Menos mal que 
esa corriente nos lleva hacia el paraíso 
terreno donde se manifiesta espléndida 
la obra de natura, adulterada—¡oh, do-
lor! ¿qué ves agora?—adulterada, ocul-
ta á nuestros ojos por las galas de la 
modistería. 
Tantos cuerpos serranos han de ba-
ñarse desde hoy en aquella inmensa la-
guna, que darán tarea prolija á la cró-
nica si lleva, como llevará, buena cuen-
ta, al hacer todos los lunes la estadísti-
ca elegante de la semana. Aquel baño 
de señoras, que antes medía 144 metros 
superficiales, mide ahora ¡325! Otro 
mar dentro de los baños; otro mar de 
olas aquietadas merced al acantilado 
donde se estrellan sus ímpetus! Con-
ciertos á todas horas, ómnibus elegantes 
que con toda comodidad os trasladan 
bonitamente desde el t ranvía á Las Pla-
yas; 23 departamentos reservados para 
íammas, y un Daño precioso para feos, 
es decir, para hombres solos. También 
este baño ha sufrido notable transfor-
mación: medía antes 144 metros y tiene 
ahora 225. Una bicoca.. En él pueden 
bañarse los que nadan como las moja-
rras y el que nada como el plomo, mer-
ced al suave declive del suelo. Gran-
dioso es este baño, pero no llega en 
grandiosidad y munificencia al de seño-
ras, que es excelente sobre toda ponde-
ración. Palabra! 
Mañana se abre al público Las Pla-
yas. Sino estuviera anunciado se cono-
cería en qne á ellas acuden todos los 
cangrejos. Mientras las hermosuras se 
bañan los cangrejos atisban; no temáis: 
el cangrejo es el individuo más discre-
to de olas abajo. 
T a se ha bañado Fabio, vamonos; 
vamos á caldearnos al horno habane-
ro... Adiós i^flyer*; abanico y sorbete 
de la sociedad; refrigerador, nevera de 
la habanera gente. 
A u revoir! 
E l Conde-Duque Genaro 
de Braganza. 
\ \ m i m m \Í EI i m 
Las señoritas de la Directiva de las 
' 'Hijas del Rosario" desean dar las 
gracias por este medio á las personas 
que contribuyeron con dodatlvos al 
éxito de la fiesta campestre, dada en 
los jardines del convento dominico. Lí-
nea, 91, Vedado, el sábado 7 del que 
cursa. 
Dicha Directiva siente no poder ha-
cer una lista completa do los que tan 
generosamente la auxiliaron eu su obra 
caritativa, pero se complace en nom-
brar particularmente las siguientes ca-
sas de comercio de esta plaza. 
Fernández, Junquera y Compañía .— 
Castro Fe rnández .—^El Boulevard." 
— ' ' L a Reina de las Flores." — "Le Ba-
láis Boyal."—Benito Alvarez y Com-
pañía. — < 'El A n ó n . ' ' — ' 'Café Enrona. '» 
— "La Primera de A g u i a r . " — " L a Ha-
banera."—"La Marina ." — " E l A l -
meuda^es." — " L a Cruz Verde.' ' —Víc-
tor Campa y C o m p a ñ í a . - " E l F é n i x . " 
— " E l Bosque de Bolon ia . "—"El A n -
teojo."— " L a Francia." 
B a i l 
U N A V I C T O R I A M A S 
E l jueves ganó nuevamente el club 
"Almendaros" al "San Francisco", 
cuando este úl t imo tenía asegurada la 
victoria. 
D'Meza, que en el "box" estuvo 
muy efectivo, perdió el juego al tratar 
de realizar un "out" en segunda base. 
La bola fué á parar junto á la cerca del 
Chocolate de Baguer, y los almendaris-
tas que estaban en bases al "horne 
plato". 
Después otra nueva tirada del pro-
pio D'Meza á primera base, volvió á 
darle al "Almendares" nuevas carre-
ras, y por consiguiente el triunfo. 
He aquí el "score" del juego: 
San Francisco B . B . C. 
JUGADORES 
R. García C 
A. Molina 1? b 
S. ContrcrasS S.... 
J. Magriflat RF. . . 
S. Giménez 2l>b.... 
L . Cárdenas3? b.... 
M . Martínez C. F .. 
A. D'Mesa P 
A. Cabañas L F... . 
Totales 37 4 10 0 24 121 8 




3! i 0 o 
1 2 
o o 
A L M E X D A R B S B . B . C. 
JUGADORES 1 2 pq 
F. Morán C. F 
E . Prats 2? b 
N. AlfonfoL. F . . . 
M . López L . F 
M . Prats R. F 
J. Violü RF y P 
R. Govantes 3? b 
A . Cabrera 1? b 
Rv Petit S.S 
A. Masiñeira C 
S. Rosado RF y P . . . . 
- 'o 









olio o| o 
0 1 
Totales 28| 5| 2 0Í27 9 4 
ANOTACIÓN POS. ENTILADAS 
San Francisco... 1 0 2 0 0 0 1 0 0 — 4 
Almendares 1 0 0 0 0 0 0 4 x — 5 
SUMARIO 
Earned runs: San Francisco 1, por R. 
García. 
Stolen bases: por García, Contreras, 
y F. Morán. 
Tsvo base hits: San Francisco 2, por 
García y Giménez. 
Innings jugados p o r l o s pitchers: 
Rosado 7, Violá 2, D'Meza 8. 
Hits dados \ los pitchers: íl Rosado 
10 de una base y 2 de dos; á Viola 0; a 
D'Meza, 2 de una base. 
Struck oute: por Rosado 5, á Molina, 
Jiménez, Cárdenas 2 y D'Meza; por Vio-
lá 0; por D'Meza 10, á Alfonso, López 2, 
Govantes, Cabrera 2, Petlt, Masifieira, 
Rosado y M . Prats (en three strikes). 
Called balls: por D'Meza 2, lá F. Mo-
rán v O ovantes. 
AVild pitcher: D'Meza 1. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Umpires: Poyo y Bobadilla. 
Delegado de la Liga: Poo. 
Por el Almendares; Prieto. 
Por el Srn Francisco Chappotin. 
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PUBUCACIONES 
Periódicos ilustrados.—Eu la l ibrería 
de Solloso, antigua de Wilson, Obispo 
41 y 43, se recibe todas las semanas el 
semanario sátirico Gedcón con carica-
turas de colores muy intencionadas y 
rebozante de gracia irónica. Ahora 
con motivo de la guerra de Oriente pu-
blica trabajas muy chistosos. 
También se recibe en casa de Sollo-
so las revistas A . B . C, con las i lus-
traciones de actualidad, Por Esos Mun-
dos, La América Cientifica, Le Monde 
Moderno, Lecture pour tous, Lectures 
Modernos. Le Theatre y otros de gran 
aceptación. 
Boletin Meteorológico.—Hemos reci-
bido el que corresponde al mes de 
Marzo úl t imo, publicado por la Esta-
ción Central Meteorológica y Climato-
lógica de la Habana, dirigida por don 
Enrique del Monte. 
E l Tabaco. 
Con la puntualidad acostumbrada, 
nos ha visitado la excelente Revista d 
Tabaco, que con tanto acierto dirige 
nuestro estimado compañero D. José 
de Franco. 
Cuanto expresa eu el articulo de 
fondo debe ser tomado en consideración 
por todos los que se interesau por el 
porvenir de Cuba, pues viene ratifi-
cando lo que ha dicho referente a Isla 
de Pinos. 
De sentir es que E l Tabaco no quiera 
ó no pueda darnos á conocer las con-
cretas noticias que tiene sobre este 
asunto, de mucha gravedad, según 
asegura; pero en medio de todo, hace 
bien, pues pudiera sucederle algúu fra-
caso que seguramente nadie habr ía de 
recompensarle. 
Como en los números anteriores, tan-
to la información tabacalera como las 
notas estadísticas que publica, son no-
tables, haciéndose cada día la publ i -
cación de referencia digna de á la pro-
tección de sus lectores. 
ALBISU.—Tres llenos seguros ha-
brá esta iuoche en el siempre favore-
cido Albisu. 
í ío puede ser mejor el programa com-
binado por la popular empresa do los 
señores Azcue, Ju l i án y García Món 
para la función de hoy. 
Hólo aquí : 
A las ocho: Venus-Salón. 
A las nueve: La perla negra. 
A las diez: fjos chicos de la escuela. 
Tres zarzuelas para que se luzcan la 
gentil Pastorcito, la graciosa Carmita 
Sobejano y las s impát icas hermanas! 
Pérez. 
Mañana: gran matinée. 
Y pronto el estreno de la zarzuela 
La reina mora. 
TU AMOR.— 
Juraron que me amabas con locura; 
dije:—¡No puede ser! 
Juraron que cruel me aborrecías; 
y añadiles:—¡Tal vez! 
Que es tu amor, odio al flu que hiero y mata; 
una extraña pasión; 
perversión nada más de tus sentidos; 
¡tríate y profundo error! 
Kang-Ing. 
(Poeta chino del siglo X V I I . ) 
PAYRET.—Con un programa tan va-
riado como interesante anuncian para 
esta noche los señores Costa y Prada, 
empresarios del bioscopio que con tan-
to éxito viene actuando en el teatro de 
Payret, una extraordinaria función. 
Se exhibirán vistas de gran mérito. 
Para la mat inée de mañana hay pe-
didas gran número de localidades. 
Aviso á los p a p á s . 
PARÍ, EL RAILE DE LAS FLORES.— 
Es decir, para los bailes de las flores, 
porque en este mes en que las reinas 
de los campos surgen espléndidas y 
olorosas y eu que la devoción de la mu-
jer las consagra, en dulces cánticos á 
María, Reina de los Cielos, los bailes 
son el plato del día, ó de la noche, en 
Cuba. Y se ofrecen en las sociedades 
de recreo, en los teatros, en las casas 
particulares, y donde quiera acude 
la mujer cou sus encantos, no á ha-
cer la competencia á sus hermanas, las 
flores, sino á adornarse con ellas y á 
girar entre ellas, á los acordes de la 
música, en suave movimiento, llena de 
ilusiones la mente. 
Pues bien: para los bailes de las flo-
res están las dos casas de calzado que 
tienen un mismo dueño—D. Juan Mer-
cadal,—La Granada, de Obispo y Cuba, 
y La Casa Mercadal, de San Rafael, 25, 
diciendo á las bellas y elegantes damas 
habaneras: 
—¿Queréis calzar vuestros pequeñí-
simos y remouonos pies con zapatos de 
alta novedad, para ser reinas en el bai-
le y cautivar los corazones! Pues ve-
nid á La Granada ó acudid á La Casa 
Mercadal, y lograreis vuestro deseo, 
haciendo el calzado ideal, por lo her-
moso, que estas casas poseen. 
CIRCO FRANCO-AMERICANO.—Para 
esta noche anuncia la empresa del Cir-
co Franco-American o una extraordi-
naria función en la que tomarán parte 
todos los artistas de la Compañía. 
También trabajará la notable colec-
ción de fieras al mando de sus doma-
dores. 
Mañana, domingo, gran matinée con 
variado programa. 
BAILE DE SALA.—Esta noche ofre-
ce á sus numerosos socios un gran bai-
le de sala la floreciente sociedad Pro-
greso de la Habana. 
Sus bonitos salones serán adornados 
art ís t icamente por una comisión de jo-
venes miembros do la Seccióu de Re-
creo y Adorno. 
Para darle mayor realce á la fiesta 
asist irá en pleno la Directiva de Ho-
nor con su presidenta, la encanta-
dora señorita Carmita del Castillo. 
Un gran éxi to será el baile. 
W D E I N T E R E S 
Los duenos de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, descando 
demostrar una vez más «^agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia V del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases v pre 
míos se anunciarán en breve. J 1 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
j ? . Tales &(3o. 
Obispo y Compostela, va proclamando 
en su nombre la excelencia de los ar-
tículos qne ofrece al público, y sobro 
todo, á las damas habaneras. iCómo 
puedo ofrecer cosa que no sea selecta, 
exquisita, de novedad y gasto, quien 
ostenta el nombre fastuoso de La Oran 
Señoral Nobleza obliga, dice el ada-
gio, y obligado está por su nombre ese 
antiguo establecimiento á responder 
con hechos á sus promesas. 
iQuó promete La Gran Señora1! Lo 
que cumple. Promete á las damas el 
más precioso y original surtido de te-
las de verano que se ha visto en la Ha-
bana. Y promete y cumple, vender 
esos art ículos, buenos excelentes, supe-
riores, á precios módicos. 
Y el público sin demora 
acude contento, ufano, 
por las telas de verano 
eu pos do La Gran Señora. 
CONSEJOS.— 
Vete el lunes al trobajo 
y el martes á trabajar; 
el miércoles no has de holgar 
si lo tienes á destajo. 
Trabaja el jueves de cuajo 
y aun el viernes á conciencia, 
el sábado con prudencia, 
y el domingo, como es uso, 
fuma el cigarrillo ruso 
que te brinda La Eminencial 
ALIIAMBEA.—El programa de la 
función de esta noche en el concurrido 
teatro Alhambra está combinado con 
Lo que pasa en la Indo-China, á las ocho; 
Rusia y Japón, á las nueve; y E l bobo 
Serafinito, á las diez. 
E l martes: estreno de la bufonada En 
la isla del Mamey, original del aplaudi-
do autor cómico Manolo Saladrigas. 
Exi to seguro. 
LA NOTA FINAL.— 
E l tío Caracoles es un gitano que se 
gana la vida vendiendo caballos y en-
gañando á los compradores. 
—Usted me ha robado— le decía uno 
de éstos;—me aseguró usted que el cd' 
bailo no tenía ningún defecto, y ahora 
acabo de ver que es tuerto. 
—Hombre—contestó el chalán;—eso 
no es un defecto, es una desgracia. 
3£ari'ons glacés, Nugatines, 
Apricotines, Fraiseines, &c, en 
E J L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 




Habiéndose acordado por la Sección de Sa-
nidad, sacar á páblica subasta con sujección á 
las condiciones que se hallan de manifiesto en 
esta Secretaría, el suministro de carnes fres-
cas necesarias en la Casa de Salud LA B E N E -
FICA, pe anuncia por este medio para cono-
cimiento de loa quo deseen tomar parte que, 
dicha subasta, tendrá luĝ ar en el Salón de se-
siones de este Centro, el día 19 del mes en cur-
so á las ocho de la noche. 
Se advierte que el plazo de duración del con-
trato ha de ser el de un año á contar desde el 
siguiente día al en que se adjudique definiti-
vamente dicho servicio. 
Habana 11 de Mayo de 1904. 
E l Secretario, 
José López 
C-975 alt 4-12 
ANUNCIOS 
A NUNCIO.—Licitación para la 
"^áe 1910 metros lineales de la 
construcción 
carretera de 
Paso Real á San Diego.— Secretaría de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio.—Pinar del Rio 10 de mayo de 1904.—Has-
ta las tres de la tarde del dia 8 de junio de 
1904, se reciblriln en esta oficina (antiguo Cuar-
tel de Infantería) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de 1910 metros l i -
neales ae la carretera de Paso Real á San Die-
go. Las proposiciones seráo abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Oficina y en la Dirección general, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite, los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Agustín Qor-
dillo, Ingeniero Jefe. c 983 alt 6-14 ra y 
E L I R I S 
COMPAÑIA de SKGÜROS MUTUOS 
C O N T R A I N C K N D I O 
En cumplimiento do lo que dispone el art. 35 
de los Estatutos, cito á los Sres. Asociados A 
esta Compañía, para que se sirvan concurrir á 
la primera sesión de la Junta Oral, ordinaria 
que tendrá efecto á la una de la tarde del día 
18 de Mayo próximo, en las oficinas de la mis-
ma, Habana núm. 55, en esta Capital. En di-
cha sesión se dará lectura á la Memoria de las 
operaciones efectuadas en el cuadragésimo 
noveno.año social, terminado el 31 de Di-
ciembre de 1903; se nombrará la comisión de 
glosa de las cuentas de dicho año, y se elegi-
rán tres vocales propietarios y des suplentes 
para sustituir á igual número que han cumpli-
do el tiempo reglamentario, advirtiéndoles, 
que según dispone el articulo 36 do los citados 
Estatutos, la sesión tendrá efecto y serán vá-
lidos y obligatorios los acuerdos qne en ella so 
adopten, cualquiera que sea el número de con-
currentes. 
Habana. 17 Abril de 1904. 
E l Presidente, 
Francisco Salceda y G a r c í a . 
C-982 lt-14 3m-15 
E L CORREO DE PARIS 
G R A.N T A l i L i E K 1>E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos do csti industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casi cuenta 
con dos sncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia: y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglado? a la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon" 603. 
C91S 26t-8 My 
SE SOLICITA 
una mujer con referencias, para ayudar al ser 
vicio de la casa y coser, Blanco 37, bajos. 
5g76 Itl4-3ml5 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
c 919 
B o r t o o l l c t 
COMPOSTELA 58. t - l M 
DS T O D O | 
LORELEI. 
No BÓ lo que por mi pasa 
quo tal tristeza me da; 
un cuento de edad remota 
clavado en mi mente está. 
Sopla el cierzo y anochece, 
y tranquilo corre el I lh in , 
la cumbre del monte dora 
el sol que baja á su fin. 
Sentada allá arriba se halla 
la más hermosa mujer; 
relucen sus joyas de oro, 
de oro es su pelo también. 
Se peina con peine de oro, 
se peina y canta á la par. 
y tiene mágico hechizo 
su melodioso cantar. 
E l pescador en su barca 
la oye con hondo placer: 
no repara en los escollos, 
mira en alto á la miyer. 
A l fin porece en las olaa 
con su barca el pescador, 
por prestar incauto oído 
á ese canto seductor. 
J, Claroñ, 
AnanraiE 
(A Cecilia Vidal , por J. Baldrldj,) 
- r — « « r * ^ . 
I y Pía A D M \ 
Con las letras anteriores formar los 
nombres v apellido de dos simpáticas y 
modestas hermanitas do la callo de San 
Salvador, Cerro. 
Jeroglífico comjríiDlío. 
(Por Vidal Laza.) 
T 
L o p i r i f o n M é r i c o . 
(Por Javier de Lugo.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5 6 3 4 8 7 1 
1 2 3 4 8 5 
8 2 8 6 1 
7 3 2 5 
2 8 1 
8 6 
4 
Sustituir los números por letras, de ma« 
ñera de formar en cada línea horizontal 
lo que sigue: 
1 Ciudad española. 
2 Nombre de mujer. 
3 Nombre do mujer. 
4 Idem idem. 
5 Ftor medicinal. 
6 Nombre de mujer. 
7 Preposición. 
8 Consonante. 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y yerti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En los conventos. 
3 Medida de terreno. 
4 Nombre de mujer. 
6 En lus costas. 
6 Igualar. 
7 Consonante. 
C n a W o . 
(Por Jeb.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustltáyanse los signos por Ietra=i para 
formaren cada líno.i, horizontal y vertl-




4 Tiempo de verbo. 
él 
A l anagrama anterior: 
M A R G A R I T A L A B O R I T . 
A l jeroglífico comprimido: 
PO-S-TER-GA-DOS. 
A l logogrifo anterior: 
GERONIMA. 
























A l cuadrado anterior: 
C I R 
1 R 1 
R I E 
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